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¿NTE L A TUMBA DE RÜIZ ZORRI-
LLA—DISCURSO DE DON MEL-
QUIADES A L V A R E Z . 
Burgos, 14 
Acompañado de algunas significa-
das personalidades del partido repu-
blicano, llegó ayer á esta capital, en 
viaje de propaganda política, don 
Melquíades Alvarez. 
En el andén de la estación del ferro-
carril agrupábanse para recibirlo mi-
les de personas entre las cuales figu-
raban, tremolando banderas, los 
miembros del olub "Juventud Repu-
blicana. '' 
Momentos después organizóse una 
maniíestación que se dirigió al cemen-
terio, portando coronas para depositar 
en la tumba del ilustre repúblico don 
Manuel Ruiz JSorrilla, con ocasión del 
décimo séptimo aniversario de su 
muerte, que se celebrara ayer. 
Ante la tumba del que había sido 
jefe del partido republicano progre-
sista pronunció don Melquíades un 
sentido discurso estimulando á sus co-
rreligionarios para imitar la perseve-
rar cía política del señor Ruiz Zorrilla, 
de cuyas virtudes como hombre públi-
co y de partido hizo un panegírico en-
tusiasta. 
, Don Melquíades ha sido aplaudido 3 
vitoreado. 
L a manifestación se disolvió en el 
cementerio. 
LAS NEGOCIACIONES CON FRAN-
CIA. 
Madrid, 14. 
Los miembros españoles de la co-
misión franco-española que entiende 
en las negociaciones sobre el régimen 
que debe imperar en las Aduanas ma-
rroquíes, impuesto minero y deuda 
flotante del Imperio, comunican desde 
París que dichas negociaciones van 
muy adelantadas, sin que hasta aho-
ra se hubiesen presentado entorpeci-
mientos que no pudiesen haber sido 
allanados. 
V a á entrarse ahora en un punto 
difícil. Las comunidades religiosas 
cuyo protectorado ejerce España en 
todo Marruecos de acuerdo con el 
, Vaticano, tienen propiedades en aquel 
I Imperio que ascienden á quince millo-
| nes de francos; y si Francia preten-
de, por virtud del protectorado ge-
neral sobre Marruwjos, desligar á Es-
paña de aquella protección especial 
sobre las comunidades religiosas sin 
anuencia de la Santa Sede, la solución 
ofrecerá no pocas dificultades que re-
quieren mucha previsión y estudio. 
A D E S H C T U L 
Seguimos derrotando al enemigo. 
El combate ó la batalla de Jarahue-
ea, como la llaman algunos colegas, pue-
de ser decisiva, no tanto por la mul-
titud de objetos raros cogidos en el 
campo de la acción, como por la espe-
ranza que abriga el señor García Koh-
ly de que en ella hayan perecido Ivon-
net y Estenoz. 
Pero mientras no mueran ó se presen-
ten los alzados hay que tener en cuenta 
esto que hoy dice, en E l Día, el gene-
ral Emilio Núñez: 
"Tener muchos combates con cientos 
de alzados y que duren horas, no tran-
quiliza al yankee más flemático; de ahí 
que de manera incomprensible para 
muchos cuando nosotros nos vamos 
tranquilizando por esas noticias hala-
gadoras, los americanos declaren qu€ 
la situación es grave." 
Por eso, sin duda, á pesar de haber 
afirmado el señor Ferrara que Mr. Taft 
había ordenado la retirada de los bar-
cos de guerra, éstos siguen aquí y en 
Guantánamo. 
En venir nó tardaron tanto. 
Y ustedes verán cómo los acoraza-
dos levan anclas y dejan tranquilos á 
los enemigos de toda intervención cuan-
do pasen ocho días de completa calma, 
sin alcanzar grandes victorias las fuer-
zas leales y sin sufrir derrotas y disper-
siones y pérdidas de retratos, de bote-
llas de Rubinat y de enaguas, los revol-
tosos. 
Señores, no hay nedie más partidario 
que nosotros del gobierno autonómico 
de los cubanos; no sentimos odio hacia 
los americanos, pero tampoco nos son 
simpáticos ni tenemos nada que agra-
decerles. Por consiguiente ¿qué más 
quisiéramos que ver confirmados los op-
timismos de los que mandan ó viven 
de la política activa, para poder soñar 
en un país libre é independiente, ^sin 
sujeción á tutela alguna y al mismo 
tiempo con la paz asegurada por luen-
gos años? 
¿Qué más quisieran los cubanos que 
se han visto sorprendidos por una gue-
rra de razas que ha llevado al seno de 
las familias mayores alarmas que las 
que en ellas existieron en los momen-
tos más terribles de la guerra separa-
tista; qué más quisieran los cubanos, 
repetimos, que poder creer á ojos ce-
rrados en todo lo que Ferrara telegra-
fía de "Washington y los corresponsa-
les periodísticos de los campos de la 
guerra ? 
Pero si todos, cubanos y no cubanos, 
hemos sufrido aquí desengaños sin nú-
mero ; si lo que nos sucede ahora y lo 
que nos ha sucedido antes y lo que nos 
ha sucedido siempre ha sido por vivir 
fuera de la realidad ¿cómo no hemos 
de suspirar por un poco de verdad que 
nos dignifique ya que no nos salve? 
DON CASIMIRO K S 
A las tres de la tarde de mañana sá-
bado embarca por la Machina, con su 
distinguida familia, el Presidente de la 
Empresa de este periódico y cariñoso 
amigo nuestro, clon Casimiro Heres. 
Un remolcador de los del puerto ha-
brá de conducirles al "Espagne." 
E l Diario de la Marina y las nu-
merosas relaciones del señor Heres, les 
acompañarán á bordo, renovándoles 
con tal motivo sus respetos y sus afec-
tos. 
Lleguen á Asturias, felices y satisfe-
chos, los muy queridos viajeros, y tras-
mítanos pronto el cable la grata nue-
va de su tranquilo arribo á las playas 
del Musel. 
U N I O . . 
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B A T U R R I L L O 
La señora Laura G. de Zayas Ba-
zán. Delegada de la Cruz Roja cuba- ! 
na en Oriente, asociada de otras dig- | 
nísimas damas de Santiago, y secun-
dada por un comité de altruistas ca-
balleros, ha empezado á prestar servi-
cios grandes á los centenares de cam-
pesinos, á las pobrecitas familias re-
concentradas en aquella ciudad, á 
quienes el partido independiente de 
color ha convertido en pocos días, de 
seres medio felices, en mendigos y 
desesperados. 
Merit ís ima actitud la de cuantos 
auxilian á la Cruz Roja; dignos de 
calurosa alabanza cuantos pertene-
cen á la humanitaria asociación. Pa-
ra la señora de Zayas Bazán, para el 
señor Covani, para todos los que en 
Santiago practican así la santa cari-
dad cristiana, sea mi saludo cariño-
sísimo. 
No estamos, afortunadamente, en la 
triste condición de 1897, en que fué 
precisa la espontánea intervención de 
aquella mujer heroica, grande y bue-
na, que se l lamó Clara Barton; Cuba 
puede aún encontrar en sí misma re-
cursos suficientes para impedir que 
mueran de hambre y suciedad milla-
res de infelices, inocentes en ese plei-
to de la ley Morúa y de las ambicio-
nes de Estenoz y sus secuaces. 
Y ya que recuerdo la acción hidal-
ga de la Cruz Roja americana de en-
tonces, ocasión es de recordar á algu-
nos pocos olvidadizos é ingratos, có-
mo las gestiones de Clara encontra-
ron eco simpático en el noble pueblo 
amMfieano y cómo, á falta de grandes 
lecrados de los millonarios, los pobres 
de allí los que no podían mandar ví-
veres y medicinas, hasta sus ropas de 
uso cedieron para los desnudos, y 
aún juguetes de sus hijitos para los 
niños de nuestros barracones. 
Ciorfas cosas que el pueblo ameri-
cano—no sus gobiernos, el pneblo— 
han hecho por nosotros, no debe olvi-
darlas nunca un pueblo agradecido. 
Y volviendo á nuestro caso: la re-
concentración de familias en Oriente 
es mucho mayor de lo que en la Haba-
na creemos. En el Cobre, que es un 
caserío, hay doscientos; por ahí pue-
de calcularse los que habrá en San-
tiago, Manzanillo. Guantánamo y 
ctras poblaciones importantes. 
M . Antonio Dolz, en (íarta de fecha 
8 á un colega habanero, pinta con ne-
gros colores el estado de miseria de 
esas pobres gentes en la misma capi-
tal de Oriente, y recuerda los nefastos 
días del bloqueo. 
E l hambre comienza á sentirse, di-
ce, los víveres escasean y encarecen. 
No entran frutas ni viandas ni car-
bón. Los guajiros abandonan anima-
litos y plantíos y se reconcentran an-
siosos de seguridad personal. 
¿ Quién ha de i r á sembrar viandas. 
á recoger frutas, á hacer carbón, en 
el estado de sangrienta guerra de la 
provincia ? 
Y sigue Dolz: " E n algunas v i -
viendas pequeñas hay hasta treinta 
personas; en casi todas las casas de 
familia se ha hecho hueco para las 
pobres campesinas. Muchos duermen 
en el suelo, sobre los líos de ropa que 
pudieron salvar en la fuga:'* 
Y relata casos que ponen tristeza 
en el alma y maldiciones en el labio 
contra los autores de esta terrible si-
tuación social. 
Es llegada la hora de que la caridad 
extienda su manto sobre montones 
de v íc t imas; es hora de que los ge-
nerosos sentimientos de este pueblo 
exploten en alivio de tanto dolor y 
remedio de tanta desgracia. 
Todos hemos tenido algo de culpa 
en lo que sucede, por no haber sido 
cuerdos, previsores, justos y patrio-
tas; nuestras exageraciones, nuestro 
patrioterismo. nuestra demencia de-
mocrática han t ra ído esta guerra de 
blancos y negros. Que siquiera como 
el Don Juan de Robres de Mart ínez 
de la Rosa, se levante el hospital pa-
ra los infelices á quienes hemos arrui-
nado. Que ya que mueran á balazos 
y maehetazos los combatientes, no 
muelan de hambre los niños y de ane-
mia las mujeres en los suburbios de 
nuestras ciudades en estado de sitio. 
* 
* * 
En una "Postal habanerr." de " L a 
Correspondencia." trasmite Cándido 
Díaz la opinión del Jefe de Policía de 
la Habana acerca de los sucesos que 
determinaron la venida del con-
traalmirante Osterhaus, opinión de 
que, más que acto político, fué cho-
que de ñáñigos. porque lo eran mu-
chos de los que hicieron disparos y 
alarmaron la ciudad. 
"Los ñáñigos—dijo el Jefe—están 
er, un período de florecimiento atroz." 
Y agregó que siendo él contrario á la 
concesión de permisos para bailes y 
comparsas en estas circunstancias, el 
señor Alcalde autorizó en pocos días 
cinco guateques de esos, justificando 
su bondad en exigencias de amigos 
políticos. 
Censurable la bondad y pobre el 
motivo. 
Conque ¿los ñáñigos en floreci-
miento? ¿y qué hacían policía y au-
toridades? ¿no es ilícita esa asocia-
ción ? 
¡ Ah : no hay cosa más socorrida, co-
mo vulgarmente se dice, que un día 
tras otro! He aquí qué pronto ha ve-
nido á declararse que los hombres 
"del contoneo lascivo y el arrastrar 
de chancletas por las calles ó los sones 
del tamborcito. son un peligro para 
la tranquilidad del vecindario y ele-
mentos propicios en cualquiera cir-
cunstancia desgraciada del país. 
Cuando yo celebré que en una fies-
ta conservadora hubo agitar de som-
breros y pañuelos, y no contorsiones 
de diablito y chancletear como los 
que he visto en mi pueblo muchas ve-
ces, dos veces este mismo año, en fies-
tas políticas liberales, se me supuso 
por alguien escarnecedor de la po-
breza, y con la animosidad del obre-
rismo se me amenazó. 
" E l ñañiguismo florece," dice un 
jefe de policía. "Los políticos exigen 
permisos para guateques en plena 
guerra," dice un Alcalde. Y los co-
rresponsales en campaña hablan de 
tambores cogidos á los alzados, de 
amuletos de brujer ía y símbolos del 
africanismo.. . , 
Levantemos el corazón, cubanos, 
cuando un paisano nuestro condene 
regresiones y atavismos, y por amor 
de la cultura y celo por la patria se-
ñale á nuestro pueblo caminos de dig-
nificación. 
"Los pueblos necesitan de una mo-
ral , propia y grande." ha dicho X i -
ques en reciente ar t ículo de " E l Co-
mercio." La del nuestro no se ha he-
oho. porque muchos cubanos cultos 
no ayudan á hacerla. 
* • 
El señor F. Pendás , administrador 
del periódico en vías de puMicidad; 
de Lozano Casado, me comunica ha-
ber renunciado al cargo, por incon-
formidad suya con la moral de la 
anunciada " D o ñ a Sol ," donde dice 
que se inser ta rán composiciones en 
vtrso y trabajos en prosa, perjudicia-
les ; i nuestras viejas costumbres crio-
llas. 
Y desea el señor Pendás que conste 
su conformidad con las observaciones 
que adelanté respecto á la misión de 
esa revista que, por lo mismo que ha 
de ser para familias decentes y ha de 
vestir de traje literario atrayente, 
causará grave daño si no hay un cui-
dado exquisito en separar, de lo 
que puede llamarse realismo instruc-
tivo, lo que realmente sea perturba-
dor y nocivo. 
Queda complacido mi comunicante. 
Y persisto en sostener, contra la opi-
nión del inspirado poeta extremeño, 
que el arte no necesita premiosamen-
te estar desnudo, ni la poesía vestir 
ropas de prostíbulo, para imponerse y 
triunfar. E l . que tiene talento, im-
pr imirá á " D o ñ a S o l " orientaciones 
convenientes á la buena, educación de 
la sociedad cubana. 
Joaquín N. ARAMiBURU. 
I . O N G I I V K » 
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U N I C A E N L A H A B A N A 
L A C A S A D E B A T I S T A 
R E I N A esq. a R A Y O . 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E O I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consulta* de 12 A a 
Telé fono A-390&. 
C 2006 Jn. 1 
DR. GABRIEL M . L A N D A 
Oe Im facultad de Pane y EscueJs de Viene 
Especialidad en enfermedades de Naris. 
Gargama 7 Oído 
Conanltaa de 1 ft S. Amlatad nfim. 58. 
Domiciiio: Paseo entre 19 7 21-
VBDA.DO 
C 2005 Jn. 1 
Dr. Francisco F. González, 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia y honorario del Centro de Depen-
dientes. 
Especialista en enfermedades de la 
mujer y estomacales. 
Neptuno 63, bajos. Consultas de 1 á 
T E L E F O N O A-6264 
C 1923 
C 1532 alt. 26-29 Ab. 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E V E R 
C 2096 alt. 8-7 
E l A G U A d e V E N T O e s t á t u r b i a . 
Se avisa á los que deseen tomar AGUA PURA, que la F U E N T E DEL OBIS-
PO, de GUANABACOA. la vierte cristalina y es de las más finas. 
Xo conüene cal Está clasificada, por su análisis, como "BICARBONATADA-
MAGNESLANA." „ . . 
Su acción DIGESTIVA estriba en esa cualidad. 
Xo contiene materia orgánica. No bace falta bervula. Xo necesita ser filtrada. 
Su precio está al alcance de todos: sesenta centavos, un garrafón á domici-
lio; cincuenta en el depósito; y el envase sesenta, que se abonará á su devolución. 
Si se desea obtener en el día. llame antes de las diez de la mañana al teléfono 
A • 1 2 1 6 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, E a trechel de la orina. 
Venéreo. Hidroc-ele. Alfiles tratada por ia 
Inyección del 806. Te lé fono A-1J22. De 1* 
& 3. Jrsús Ma.r'.A oúmero 3Z. 
C 1987 Jn. 1 
GONZALO G . PUMARiEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. ! • 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
C 2025 Jn. 1 
Unico depósito en la Habana: 
Farmacia del LCDO. MANUEL ANTOLIN GARCIA. 
61 os 
¡UBA Y AGOSTA. 
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I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P a r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O « » e 
El remedio mks rápido j eesuro en U 
curacMún de la goaoiTea. blenorraffia, flo-
res ülajica* y de toda clase de flnjoe pos 
antiguos que sean. Se t a r a n t l i a ao caae» 
estrechez. Cara poeítrarn-wjte. 
De veo'a en toOMM las tartnaclaa. 
C 2021 Jn- 1 
NO MAS GANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Negro y l.iir.á» Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven ai 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No t lñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado E n Drogruerlaa y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
5882 26t-21 My. 
S E Ñ O R A 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
C A B E L L O BLANCO el color primiiivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche laé demás preparaciones, dañinas á la salud-1.20 estuche. DR. J . GARDANO. Belascoain 
JU7, y Droguerías, farmadae y Perfumerías de crédito. 
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Unico Receptor: ANTONIO AGUL.LO 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado ÍCSb 
H A B A N A 
649( 24-B Jn. 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
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p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
¿ole rewarded in Chicago ezhibitioo 
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L A P R E N S A 
Ya no hay intervención, ni ingeren-
cia, n i " in te rmediac ión ." 
Todas esas voces fueron lanzadas por • 
los agiotistas ó anexionistas de allí y de ; 
aquí. i 
¿Y el plazo de las 48 horas primero, 
y después de los diez días para sofo-
car la rebelión? ¿Y la fiscalización f i -
nanciera ? 
También fueron picardihuelas de los I 
industriales de la intervención. 
Sospechábamos nosotros que los ame- , 
ricanos eran hábiles en lanzar la pelota 
á merced de las circunstanciatí, para ' 
ver el efecto y dejarla ó recogerla lue- | 
go. según les conviniese. 
Dios nos perdone, si hemos pecado de \ 
maliciosos. 
Lo cierto es que el propósito actual de 
los Estados Unidos, según informes de ¡ 
Ferrara, es no intervenir, n i ingerirse, i 
ni intermediar. 
Lo cual es fuerte indicio de que la | 
rebelión ha flaqueado. 
O de que los Estados Unidos no es-
tán de humor para meterse en andan-
zas guerreras con los rebeldes. 
« * 
Xo se puede negar, sin embargo, que i 
sea por una causa ó por otra los Es-' 
ta(|os Unidos no han abusado hasta 
ahora en este conflicto de su fuerza, 
y de la Enmienda Platt y del Tratado 
de Par ís . 
Han hecho alarde de su prudencia 
y circunspección. 
Recordando lo que pasó en la revolu-
ción de Agosto inferían muchos como 
segura é inevitable la intervención. 
En solo una semana produjo esta re-
belión más alarma, más daños, más hon-, 
da perturbación que la guerrita consti-
tucional. 
Es este, además, un problema mucho 
más grave, complejo y transcendental 
que el de Agosto. 
Y sin embargo los americanos se han 
limitado á resguardar las vidas y pro-
piedades extranjeras. 
¿Cuál es la causa de este tan nota-
ble cambio? 
¿ Se habrá convencido el Gobierno de 
Washington de que entonces hizo mal 
en intervenir? ¿Será porque ahora no 
tiene el recurso de dar la razón á los 
alzados? 
¿Será que habrá caído en la cuenta 
de que el procousulado de Magoon, con-
secuencia de la intermediación de Talt 
y Baeon, fué bastante más fatal que el 
alzamiento de Agosto! 
* * 
A propósito de Bacon, se ha mostra-
lo en este conflicto uno de los más acé-
rrimos enemigos de la intervención. 
Ultimamente ha dicho en el Senado 
según cablegrama de " E l Mundo ; " 
" Y o cero—agregó el reierido sena-
dor—que el remedio que debe apli-
car, lo mismo en la revuelta actual que 
en todas las que ocurran en la isla, en 
el porvenir, sería, que cada vez que el 
gobierno cubano solicite el auxilio de 
los Estados Unidos, por no serle dable 
dominar las dificultades de un movi-
miento, y restablecer el orden, autori-
zar al jefe del Ejecutivo americano por 
medio de una ley especial, para que en-
víe un número suficiente de nuestras 
tropas á la isla, con objeto de sostener 
al gobierno constituido. M i idea es que 
los Estados Unidos deben apoyar, de to-
das maneras, al gobierno de aquella re-
pública, cualquiera que este sea, y no 
contribuir á derrocarlo, como se hizo en 
la anterior iniervención. Bastar ía con 
que en Cuba se supiese que ei poder mi-
litar de los Estados Unidos podía ser 
invocado por el gobierno de aquella is-
la, en cualquier tiempo para reprimir 
los desórdenes y aplastar los movimien-
tos revolucionarios, para que se contu-
viesen los elementos díscolos y amigos 
de "irse al monte." 
"Además , estimo que debemos inves-
t i r al departamento del gobierno al que 
corresponda el asunto de las facultades 
necesarias, á fin de que cada vez que 
exista en Cuba un estado de rebelión, 
que infunda temores por las vidas y 
propiedades. y que se crea que es de 
fuerza suficiente para temer que el go-
bierno de aquella nación no pueda do-
minarlo en un breve espacio de tiempo, 
envíe allí las fuerzas oue estime con-
veniente al objeto de mantener aquel 
gobierno, aunque éste no lo solicite, lo 
que ocurrir ía muy raras veces." 
De donde se infiere que Bacon no es-
tá por nuevas componendas* con los se-
diciosos. Ese sistema está desacredi-
tado. 
Lo que no sabemos es si ese nuevo 
procedimiento que indica Bacon basta-
ría para acabar con los revolucionarios 
en Cuba. 
w c e t a " i n t 1 r n ¡ c í í ¡ l 
Las estadísticas, con la muda elo-
cuencia de sus números, dicen más en 
pro de lo que representan los intereses 
de España en Marruecos que cuanto 
puedan decir los franceses hispanófo-
bos ó los españoles contrarios á la ac-
ción de España en el Mogreb. 
Por ella puede verse la sin razón del 
gobierno de Par ís en sus propósitos de 
despojar á España de lo que legítima-
mente le corresponde y lo disparata-
dos que están los españoles que sostie-
nen que nuestro ejército se sacrifica 
por intereses extraños: 
Durante el pasado año de 1911, acu-
san las estadísticas oficiales un tráfi-
co marít imo en los ooho principales 
puertos de Marruecos, que arroja la 
respetable cifra de 1,636 para los bu-
ques españoles, no pasando de 1,334 
la ¡que corresponde á los buques de to-
, das las demás naciones. 
En el puerto de Tánger, que es el 
nervio comercial de mayor imiportan-
cia, entraron en el año pasado 1,138 
barcos españoles, sin contar embarca-
ciones de pesca y recreo, no pasando 
los extranjeros de 166. 
Cuanto á los puertos de Larache, 
Mogador, Tetuán, Mazagan, Rabat y 
Saffi, el movimiento de buques españo-
les llegó á 498 y el de franceses no pa-
só de 225. 
Estos datos son de más peso que 
cuantas argumentaciones pueda adusir 
la hábil retórica de las diplomáticos 
franceses ó las ambiciones mal conteni-
das del partido colonista francés. 
Hasta en el puerto de Cassablanca, 
centro marroquí en el que reconcentra 
el gobierno francés todo el empuje de 
su acción en el Norte afrk-ano. se ve la 
importancia del tráfico marítimo es-
pañol. Los barcos franceses entrados 
en este puerto durante todo el año 
fueron 225 v el de españoles llegó á 
117. 
Ante estos datos hay que •convenir 
en que el ejército español no litiga 
por intereses extranjeros, sino por los 
propios; y en que nuestro ejército no 
vierte su sangre por alcanzar dominio 
sobre estériles territorios ó abruptas 
montañas, «ino por la posesión de te-
rrenos en los que existen cuantiosos 
intereses por los í,ae es preciso velar. 
De la misma estadística tangerina 
que nos sirve de base á estas nota.«. po-
dríamos tomar las que corresponden al 
movimiento de mercancías é intercam-
bio comercial; pero para no cansar con 
tantas cifras, nos c(ncretamos á decir 
que en todo este tráfico existe propor-
cionalidad, guardando relación exacta 
con el movimiento de buques anotado. 
Hotel IROrCHA 
VEDADO, HADANA 
Lusur delicioso y el preferido por ia sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verán,'». 
Concierto y función cinenaat^eráfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con bafio de mar, arrátis. para sus hu 5s-
pedes. Precios sumamente económicos pira familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hote!. 
C 2048 Jn. 
D I S C U R S O S 
leídos ante la Real Academia 
Española en la recepción pú-
blica del excelentísimo señor 
don Andrés Mellado y Fer-
nández 
(Camínúm.t 
Pero entre las dos lindes que el gé-
nero biográfico tiene, desde la sobrie-
dad de una lápida funeraria ron un 
nombre y dos fechas, la del natalicio y 
k del óbito, hasta la prolijidad hiper-
bólica á que alude el personaje mora-
tiniano en aquella vida del obispo elec-
to de^Mechoacan, con un tomo para ca-
da año—¡y nâ da menos que ochenta y 
dos bien colmados alcanzó el buen 
Fray Serapión de San Juan Crisósto-
mol—hay margen discreta para que vo 
pueda recordar algo interesante de los 
distintos períodos en la vida del hom-
bre á quien estos apuntes se consa-
gran. También he de prescindir del 
sistema, muy en boga entre autores mo-
dernistas, de buscar en las raíces genea-
lógicas, por misteriosas determinismos 
atávicos, la explicación de las virtudes 
ó defectos, sistema, según el mal . que-
dan los hombres despojados de todas las 
prerrogativas de la voluntad y del j u i -
cio, y así, cualquier rasgo singular de 
Estos datos son aplastantes, pues 
racional parece que una nación que 
supera á todas las demás en el trático 
marítimo, acreditando un extenso cam-
po comercial, vele por esos intereses 
creados siquiera para que sus súbditos 
no tengan que pomrlos bajo la salva-
guardia de otra bandera. 
Aparte de esto, ¡Kspaña está posesio-
nada de Melilla y del Peñón de la Go-
mera desde tiempos de los Reyes Ca-
tólicos; de Alhucemas desde el reinado 
de Carlos I I ; Ceuta fué incorporada 
en 1415, las islas Chafarinas en la pri-
mera mitad del pasado siglo, y por el 
Tratado de Wad-Ras, tiene España de-
recho á la ocupación de Santa Cruz de 
"Mar Pequeña. 
Si estos datos no tienen valor para 
los franceses é insisten en desconocer lo 
que todas las potencias reconocieron 
siempre, pueden repasar la Historia y 
sabrán las relaciones ¡aue en épocas de 
Roma sostenía con España la provincia 
Mauritana, sabrán que el monarca go-
do Leovigildo llevó sus conquistas al 
corazón del hoy territorio marroquí , y 
refrescarán la memoria leyendo que 
Tánger, en c-pocas del tristement'» cé-
lebre don Rodrigo, era posesión incor-
porada por derechos de conquista á la 
monarquía visigoda. 
Los franceses exaltados, sin embar-
go, siguen disputando á España un pla-
to de lentejas, pues no otra cosa repre-
senta el valle del T'arga comparado 
con el inmenso territorio que para 
Francia representa el resto de Ma-
rruecos, Argelia y Túne>z. 
UNADESGRAGIA 
Para las clamas es una desgracia el 
no tener á mano el aguardiente, puro 
de uva rivera, bebida que alivia los 
dolores periódicos del bello sexo. Se 
vende en bodegas y cafés. 
soc iedades ' e s p a ñ o l a s 
CENTRÓ ASTURIANO 
Anoche visitó el Centro Asturiano 
el nuevo Ministro de España . Llegó á 
la casa acompañado del señor Fran-
cisco de Cárdenas, Secretario de la 
Legación. A las puertas fueron cor-
tésmente recibidos por el señor José 
Alvaré, primer Vicepresidente; el se-
ñor Francisco García Suárez, segun-
do Vicepresidente; el Tesorero, señor 
Leandro Va ldés ; Vicente Fernández 
Riaño, Presidente de la Sección de 
Recreo ; Alberto Rodríguez, Secreta-
rio de la misma; David Hevia, Presi-
dente de la de Propaganda; Juan Pa-
rrondo, Vicepresidente de la de Inmi-
grac ión; Ignacio García y Ju l i án Lle-
ra, de la Directiva, y el Secretario 
General, Amallo Machín. 
E l Presidente del Centro, nuestro 
distinguido amigo don Manuel Anto-
nio García, no asistió al acto por en-
contrarse disfrutando una breve l i -
cencia. 
Visitantes y visitados pasaron á la 
Secretar ía General, donde se cambia-
ron cariñosos apretones de manos. 
Luego nuestro nuevo Ministro, acom-
pañado de los señores citados, algunos 
socios y periodistas, hicieron una v i -
sita general á todas las dependencias 
de la Sociedad, como biblioteca, au-
las, salón principal, sala de billares y 
café, salón de actos, etc., quedando el 
señor Ministro .sumamente complaci-
do de su visita. 
Terminada la visita, se dirigieron á 
la Presidencia. Allí se sirvió un de-
licado lunch. Para cerrarlo de modo 
brillante levantó su copa el señor A l -
varé, que en su elocuente brindis dió 
la bienvenida al excelentísimo señor 
don Ju l i án del Arroyo y Moret, por 
cuyos éxitos formuló fervientes vo-
tos; recordó la patria lejana, y refi-
riéndose á Cuba tuvo frases de cari-
ño y anhelos de paz y de amor á su 
sagrada independencia. 
El señor Ministro contestó al señor 
Alvaré dedicando frases muy efusi-
vas y llenas de admiración y elogio 
para el poderoso Centro Asturiano, 
del cual pidió ser socio efectivo. Ofre-
cióse, como amigo, en la casa de Es-
paña, la Legación, que es, dijo, la ca-
sa de todos los españoles. Terminó 
el señor Ministro dedicando una frase 
elocuentísima para felicitar á los so-
cios fundadores. 
A las diez y minutos el Ministro y 
el Secretario, satisfechos del recibi-
miento, salían del Centro. Los seño-
res de la Directiva salieron á despe-
dirlos á las puertas. 
PRO CAMPOAMOR 
Nuestro colega E l Imparci-al. de 
Madrid, publica la hermosa y siguiente 
carta abierta que la Comisión iniciado-
ra de la suscripción nacional para le-
vantar el monumento que habrá de 
perpetuar la memoria d^ este gran 
poeta asturiano, dirige á las damas as-
turianas. 
Sefioras y señoritas paisanas del poeta: 
Los asturianos todos, tanto los qus vi-
ven en la querida tierra como los ausen-
tes en las más apartadas regiones, consi 
deran caso de honor y de orgullo ren-
dir merecido homenaje de cariño al 
excelso paisano, admiración del mundo 
y gloria de las letras patrias, elevando 
en Navia, romántica villa cuna de Cam-
poamor. un monumento que perpetúe nom-
bre tan preclaro. . 
Constituida, con tal fin esta Comisión, 
estima un deber dirigirse, en primer tér» 
mino, á la mujer asturiana, invitándola 
á colaborar con entusiasmo en esta em-
presa, para que ella sea la que coloque 
la primera piedra del monumento, y, so-
bre las sienes venerables del vate, una 
guirnalda de aromáticas flores. 
Campoamor Inspiró su musa divina en 
la belleza de las damas y en la bondad 
inagotable del alma femenina. Fueron sus 
trovas más sublimes al bello sexo dedi-
cadas, Idealizando á la mujer y recaban-
do para ella, en conceptos grandiosos y 
en ironías amargas, todos los afectos del 
i ^ vomATiaies más fervorosos corazón v los homenajes 
^ L ^ r e s t a m o s de que 
rece su gíoria. Así la efigie augusta del 
[nofvidabfe don Ramón de Campoamor 
será consagrada con el f ^ b e * d i ^ e s y 
fragante de la humanidad bella > ^ es 
tras almas, fuente de poesía y de amo., 
darán "da eterna á las "Doloras" inmor-
t3.l6S 
Madrid, 24 de Mayo de 1912. 
Por la Comisión: Mariano Luisa, pre-
sidente; Ulplano Oliveros, tesorero; Car-
los Calzada, secretarlo. 
Ya lo saben las damas asturianas. 
Y deben de saberlo también las demás 
damas españolas y las cubanas. Cam-
poamor fué el poeta exquisito para la 
mujer: la mujer á quien el poeta ha 
hecho sentir, sonreír ó llorar, debe acu-
dir con su óbolo delicado á la suscrip-
ción iniciada para levantarle la estatua 
que honrándole nos honre y nos enor-
gullezca. Campoamor fué el más gran-
de poeta del siglo pasado. 
Las que piensen acudir á la suscrip-
ción deben dir igir sus envíos en la 
Habana al Comité "Pro Campoamor" 
del cual es Presidente el señor Ignacio 
Oarcía, Bernaza 6. Y en Madrid el se-
ñor Oliveros. Tesorero de la Comisión 
Central en la calle Paz 7. 
ASOCIACION D E ' D E P E N D I E N T E S 
Reunida la Seceión de Beneficencia 
de esta Sociedad en junta ordinaria la 
noche del miércoles último, se dió cuen-
ta del fallecimiento del doctor Gustavo 
López, médico alienista de la casa de 
salud " L a Purísima Concepción." 
ocurrido el día 11 del actual, y la Sec-
ción, puesta en pie *n demostración de 
respeto al que en vida fué uno de los 
mejores servidores de la Asociación 
oyó en esta a-etitud la infausta not? • 
y los sentidos discursos, que en hon • 
'istinguido tinado pronimcianor 
rñores Ignacio Llambias. se^u^1 
del d  
los se ^ 
Vicepresidente de la propia Asoe¿ 
ción y doctor Bernardo Moas, D i r ^ í * 
de la casa de salud-, acordándose 
unanimidad que, á nombre del eae^" 
se dirigiese expresivo mensaje de con' 
dolencia á la familia del desapareció" 
que tantos títulos si:no adquirir n0' 
sus aptitudes profesionales y sus bell^ 
prendas de carácter, pnra ganarse «t 
apreoio de mantos tuvieron la 
facción de tratarle. 
Por vir tud de moción presenta^ 
par el sf-ñor Llambias, se aprobó ana. 
modificación en el artículo 26 rle] ^ 
glamento interior del Sanatorio. 
En la sesión á que venimos hacien-
do referencia, se acordó hacer nn pedí! 
do de determinados efectos para e¡ 
Gabinete Bacteriológico de la casa de 
salud. 
A propuesta del Director de la ^ 
de salud, la Sección de Beneficencia 
de este Centro, para cubrir la vacante 
ocurrida por fallecimiento del maK 
grado doctor Gustavo^ López, nombró' 
provisionalmente médico alienista del 
referido establecimiento al doctor La-
cas Alvarez Cerice. 
La competencia de este facultativo 
para el buen desempeño del cargo quí 
se le acaba, de confiar, la acredita, .en-
tre otras razones de gran peso, que «e 
hallan en la conciencia de todos, la 
muy poderosa que consiste en haber, 
sido Director del manicomio nacional. 
La enhorabuena a la Sección df> Be-
neficencia por tiin acertado nombra, 
miento. 
B . Y D B . V D 
M é t o d o 
Antiguo ¿Por qué ponerse hoy día 
la Camiseta por sobre la 
cabeza cuando Ud. pue-
de ponerse la Camiseta 
B. V. D. de la misma 
manera que un saco ? 
La Ropa Interior Holgada 
B. V. D. consiste de una Ca-
miseta abotonada al frente 
y Calzoncillos largo á la 
rodilla. L a Ropa Interior 
B. V. D. le conserva á Ud. fresco y le 
permite al aire refrescarle todo el cuerpo. 
Eí M é t o d o 
RECONOCIDA 
P O R E S T A 
MADE F C R THE. 
B . V D . 
BEST RETAIL TRABE 
ETIQUETA E N 
TEJIDO ROJO. 
(marca registrada) 
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , 
N u e v a Y o r k . 
De 75 Cts . en adelante la pieza. 
B ^ D 
S I TROVADOR 
Gran Taller oz Lavado y Planchado 
de B E M G N O F I G U E R O A 
Bernnl nfiuis. f> y 7. Te l é fono A-ISTO. 
Unico en su clase cuyos trabajos se ha-
cen exclusivamente á, mano. EspeclolidaJ 
en ropa áe caballeros. 
6354 26t-l Jn. 
I la vida de uu contemporáneo corres-
ponde á algún tatarabuelo remotísimo 
i que guerreó con los moros, y cualquier 
flaqueza, si la hubiere, resulta heren-
cia fatal de alguna damisela del siglo 
X V U I , destemplada de nervios y en-
treverada en la ascendencia del.biogra-
I fiado. Apar tándome de extremos, 
| igualmente peligrosos, escogeré de la 
! vida fecunda y brillante de don Fran-
¡ cisco Silvela cuanto tiene relación con 
i la esfera literaria y artística, que es, 
en difinitiva, lo que de tan culto espí-
r i t u puede ser más grato á esta Acade-
¡ ni i a. 
Cuando Silvela. adolescente, pisó los 
umbrales de la Universidad, alcanzaba 
, aquella docta Casa esplendores que 
acaso no han vuelto á amanecer. Hen-
chida el aula, bulliciosos los alegres 
claustros, llenos de ardor maestros y 
discípulos. brotaba de allí un entusias-
! mo fervoroso por cuantos ideales pue-
I den orientar la vida de los hombres; de 
; este ardentísimo msol salieron casi to-
dos los personajes que han gobernado 
á España durante medio siglo. Si la 
, juventud es, según frase de Lamarti-
' ne, genio en flor, grande cosecha se 
preparaba entonces en el viejo caserón 
de la calle de Sa.n Bernardo. Había en 
aquel recinto algo independiente del es-
. truendo y alegría de la mocedad ¡ todas 
i aquellas cabezas juveniles en qup la 
I moda del día exageraba un poco la ele-
gancia de la melena, estaban nimbadas 
por la esperanza; nacía la fe en las 
conciencias y la ilusión en los corazo-
nes; se creía con ímpetu en los desti-
nos de la Patria, en su gloria inmarce-
sible, en su espléndido porvenir, y ha-
cia su conquista parecía encaminarse 
la estudiantil legión sin los desmayos, 
perplejidades y pesimismos que las ge-
neraciones sucesivas, sobre todo las que 
en plena razón presenciaron el desas-
tre, evidencian hoy en su postura de 
combatientes. | Líbreme Dios de cora-
parar la juventud de entonces con la de 
ahora en demérito de ésta! La juven-
tud es una y la misma, la flor y el or-
gullo de una raza, el lozanísimo renue-
vo de la vieja y gloriosa estirpe. Mas 
por ser flor no es insensible á las raodi-
íicaeiones del ambiente, y es natural 
que la armósfera de esperanzas rosadas 
de la juventud en que figuró Silvela. 
no sea la misma que el escarmiento ha 
formado en torno nuestro, cuando ya 
son realidades tristes las ilusiones de 
antaño y muy otras las influencias 
mundiales que vienen á completar nues-
tros graves problemas interiores. 
Los krausistas. con don Fernando 
Castro y Sanz del Río. recién llegado 
éste de su viaje á Alemania ; lo? h^g*»-
lianos. con el insigne maestro don Fran-
eisfo de Paula ranalpjas : los ultramon-
tanos, oon Cafranga y don Vírente de 
la Fuente, el historiador de nuestras 
j g p g r P í d c i s G EN D i i 0 8 l l [ R l j l s Y m m 
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I Universidades; los jurisconsultos clá-
i sicos. bajo la inspiración de los trata-
' distas de derecho antiguo con Colmei-
1 ro. Comas y don Benito Gut iérrez; los 
economistas, con Madrazo y Figuerola; 
( los líricos del Renacimiento, con Bar-
' don y Canius. sacerdote de Horacio; 
los demócratas con Castelar y Moret, á 
la sazón discípulo y maestro, hacían de 
la Universidad que alcanzó Silvela una 
colmena bullidora, activa, infatigable, 
donde radicaba el germen de cuantos 
; sistemas políticos se ensayaron des-
pués. 
Entre todos aquellos grupos y escue-
las pasó el escogido espíritu de mi an-
tecesor académico, por don providen-
' cial observador sagacísimo, más atento 
á las realidades dp la vida que á las fa-
lacias de los ergotismos y al boato de 
las propagandas. Por su ingenio des-
pierto, por su atractivo natural, debió 
• de tener grandísimo ascendiente sobre 
sus camaradas. pues algunos recuerdan 
que, entusiasmados una vez de cierta 
conferencia que les diera en clase, la 
imprimieron en homenaje al compañe-
ro esclarecido. Era ya entonces lo que 
luego acreditó en tan alto grado: un 
hombre pulcro, mundano, elefante, tal 
vez poco expansivo, pero de continuo 
jovia l : y gustó, segup dije, en edad 
temprana, como predestinado del éxito, 
la miel de esas publicaciones que edita 
| el entusiasmo de un partido cuando el 
jefe hace obra capital de elocuencia en 
la tribuna parlamentaria. 
Sus compañeros, que le veían pasear 
en salones, asistir á teatros y lucir, no 
obstante, en el aula, decían entre mara-
villados y envidiosos: ¿cuándo estudia 
Silveja? Y Silvela estudiaba siempre, 
más los hombres que los libros, al prin-
cipio, y después acaso más los libros 
que los hombres, cuando conocidos és-
tos nubló su aJraa la desesperación que 
dió á su muerte un hondo matiz cre-
puscular. 
Licencióse en Derecho antes de los 
veinte años. Quizá el verse juriscon-
sulto en edad que parece incompatible 
con el don de consejo y con la austera 
rigidez de los cánones jurídicos, le ins-
piró algunas epigramas, ya populares, 
sobre la abogacía y los españoles: mas 
no sin sentir y comprender, como po-
cos, la. dignidad de la profesión. Jo-
ven, ingenioso, elocuente y letrado, no 
sorprende vprle Aparecer con brillo en 
la Academia de Jurisprudencia allá 
por el año de 1863. La Academia de 
Jurisprudencia era la prolongación de 
la Lniversidad y la más resonante t r i -
buna abierta á la juventud que no po-
día IKgar al Parlamento. 
Xo QBtaba aún promulgada la vigen-
te ley orgánica de] Poder Judicial. "l^s 
Ministros de Gracia y Justicia repar-
tían varas y fiscalias á su talante,' sin 
otra condición que la de que el favore- 1 
cido fuese Letrado. NTo había en l * 
leyes cortapisa para la omnipotenc" 
ministerial. Los Académicos jóvenei 
que por elocuentes, audaces ó diestrf" 
en la polémica caí^n en gracia á l01 
prohombres, más asiduos éstos que ano 
ra en presidir las sesiones de la Acaj» 
mia, veíanse súbitamente convertid^ 
en jueces, fiscales ó covachuelistas' 
vilegiadcs. Huelga decir cuán podero 
so estímulo para la controversia con» 
ti tuía semejante cebo: mas era han* 
vulgar para que tentase los apetitos d» 
un tan cabal ingenio; antes al contra 
rio. experimentó siempre Silvela 
aversión a la nómina, muy explif3111* 
en quien se siente con bríos para ema-D 
ciparse de esta, adocenada servidumbre 
Prueba evidente de ello fué que. habie» 
do obtenido en brillante oposición ^ 
plaza en ej Consejo de rlo-.a , lo! 
sar en los veinte a.ños. la renunció a l 
veintitrés para atender á su bufete, c 
da día más próspero. 
La época do mavor actividad ê 
vela en la Academia de - T u r i ^ f S , 
cia osciló entre los años de 1^62 y 1*^ 
es^decir, durante el período en qve 
rrieron los sucesos de La. iwchc c . 
Daniel -10 Abrü de 1865. ' el leva°' 
tamiento dfd 22 d* Junio de l 8 6 6 - l a ¿ 
volución do Septiembre, el golpe de 
tado del 3 de En^ro de 1874, etc;. e 
El último Gobierno moderado . l^g 
en 1865, á tal punto hostil y dema^S 
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HABLA E L DOCTOR REMIREZ 
El Secretario de la Presidencia, 
^eñor Remírez. hÍ7.o ayer al represen-
tante de la Prensa Asociada de los 
Ettados Unidos, las manifestaciones 
siguientes: 
Las noticias trasmitidas por el ge-
neral Mouteagudo demuestran que 
va produciendo efecto su plan de cam-
paña. Tres columnas han encontra-
do á Estenoz é Tvonnet y los fugitivos 
tropezaron en la fuga con otra co-
lumna que los persigue. Es de espe-
rar que en breve tiempo quede domi-
rado el alzamipnto. 
A e?tas favorables noticias hay que 
añadir las que se han recibido hoy de 
los Estados L'nidos que han produci-
¿o un gran efecto moral. Para el pue-
blo r-nbano. para la existencia y per-
cnrabilidad dp la República es indis-
pensable dominar la revuelta asegu-
rando el presente y el porvenir. 
El Gobierno que preside Mr. Taft 
ha procedido con la justicia y la rec-
titud que es tradicional en los suee-
&ores del inmortal Washington. 
LOS MUERTOS Y HERIDOS D E L 
EJERCITO EN CAMPAÑA. 
El Director General del ramo ha 
recibido del Cuartel General los tele-
gramas que. entre otros particulares, 
dicen lo siguiente: 
"Santiago de Cuba. Junio 13.—1 a. 
m.—Director General Comunicacio-
nes.—Habana.—Hasta la fecha sólo 
ha muerto en combate el sargento Ce-
lestino Mayor, y de resultas hendaa 
el soldado Eliseo Ramírez y guardia 
rural Alejandro Marín Pagan, quinta 
compañía, regimiento mimero uno, in-
fantería. Heridos, cabo Juan Agui-
rre, cuarta compañía art i l lería de 
costas, soldados Darío Naranjo, cuar-
ta compañía de costas, Ramón Moya, 
voluntario Occidente; José Ignacio 
Cáceres, Camilo Cuenca y José Pérez 
Zequeira, octava compañía art i l lería 
de costas. Estas son las únicas bajas 
hasta la fecha. N i una más, ni una 
menos." 
"Santiago de Cuba, Junio 13.—11 
p. m.—Director General Comunica-
ciones.—Habana.—Diga á todas las 
familias de jefes, oficiales y alistados, 
que están bien. No ha habido una 
sola baja ayer, á pesar del dp»ño cau-
sado al enemigo." 
UNA CARTA D E L SR. OBISPO 
Habana, Junio 11 de 1912. 
Honorable señor Gobernador Pro-
vincial. 
Matanzas, 
Honorable S?ñor : 
Tengo el honor, por medio de la 
presente, de acusar recibo á su tele-
grama y ratificación del mismo como 
contestación al que tuve el honor en 
el día de ayer de dirigirle, referante á 
las peticiones hechas por los señores 
Alcaldes del Perico y Máximo Gómez. 
No puedo menos en nombre de 
esta Diócesis y en el mío en partieu-
lar, que expresar á usted los senti-
mientos de nuestra profunda gratitud, 
por la recta y justa orden dada por 
usted y comunicada á las predichas 
autoridades, respecto á que desistan 
•de sus peticiones hechas para ocupar 
y utilizar las Iglesias de dichas locali-
dades como fuertes y alojamiento de 
fuerzas, pues dado el estado de orden 
de üsfca provincia, á la pericia y justi-
eia de usted como hábil y experto go-
bernante confiada, hubiera sido una 
alarma dada desde la Iglesia, ajena 
por completo á asuntos militares, cu-
yas consecuencias no es fácil en el mo-
mento apreciar. 
Muv atenta v respetuosamente de 
Usted; 
Pedro González y Estrada, Obispo 
de la Habana. 
DESIGNACION 
Ha sido designado por el Alcalde 
Municipal de Cárdenas como Jefe Su-
perior de las fuerzas de voluntarios 
locales, el señor Francisco Diez Ar- | 
gü^lles. 
LO QUE OPINA E L GENERAL ; 
LOPE RECIO 
El general Lope Recio, que acaba de i 
regresar á Camagüey, procedente de j 
Santiago de Cuba, ha manifestado que 
visita á la región perturbada, le 
ha llenado de un gran optimismo, pues 
considera que la rebelión está prácti-
camente dominada siendo exageradas 
las noticias que algunos periódicos pu-
blican acerca de la gravedad de la si-
tuación en Oriente. 
No cree el general Recio en la pe- ^ 
«bi l iaad de que los rebeldes invadan 
á. Camagüey. Además de otras razo- i 
•es, se funda para opinar de esa ma-
nera. en que los alzados están mal ar- 1 
mados y disponen de escaso parque ; 
y en esas condiciones sería loca aven-
a r a arrostrar los peligros de la :nv?íj» 
fiión. j 
A L A R M A . — T R A N Q U I L I D A D 
. D e Guanabacoa participan al Go-, 
•"tierno Provincial que con motivo de 
JJW alarma injustificada anoche, se 
Cicerón varios disparos en las cerca-
^as de la fábrjra de dinamita. La 
t a r d í a Rural hizo un r ^ o r r i d o sin j 
"̂Qe encontrara ¡•«•m • • ": ¡'ásteq al-
gtox*» 1 
GUARDIA LOCAL DE L A H A B A N A 
Aviso 
E l próximo domingo 16 de Junio á 
las 2 p. m. deberán concurhr al Gas-! 
t i l lo de la Punta, todos los individuos 
perteuecientes al Cuerpo de la Guar-
dia Local de la Habana, que estén . 
uniformados, con el objeto de revis-
tarlos é instruirlos. 
Los Capitanes de C-ompa/iías, cita- i 
rán á sus subalternos, para dicho Cas-
t i l lo á la hora mencionada, donde se 
irán formando las Compañías. 
Ninguna Compañía saldrá formada 
desde el barrio donde radique, sino > 
que concurr i rán sus miembros todo§ i 
y separadamente al Castillo de la Pun-
ta, donde se reunirán con sus Capita-
nes respectivos. 
Habana, 13 de Junio de 1912. 
Por la Comisión: 
A. Sanjenís, Secretario. 
LO D E ITABO 
Leemos en " E l Popular, ' ' de Cár-
denas, lo que sigue: 
"Por notieias recibidas hoy en esta 
ciudad, respecto á la denuncia del ciu-
dadano americano Mr . AJbert Hep-
per, vecino de la finca ' 'San Juan," en 
Itabo, de que había visto por allí una 
partida de 18 hombres de color, podo-
raos informar que lo ocurrido fué lo 
siguiente : 
Unos quince individuos de color, ve-
cinos de Itabo, fueron á pescar á un 
río inmediato á la finca "San Juan," 
y al regresar para el pueblo citado se 
dirigieron á la referida finca y le pi-
dieron á Mr. Hepp-er, que los dejara 
coger unos mangos de varias matas 
que hay en la misma. 
Entonces Mr. He-pper, figurándose 
que diebos individuos eran alzados, 
se dirigió á Itabo y produjo el parte. 
Esto, según nuestras noticias, es la 
verdad de lo ocurrido." 
tes de esta ciudad, ya que en estas cir-
cunstancias supremas, una impruden-
cia ó una insensatez pueda ser causa 
de que se vea leeionada lo qtie tanta 
sangre y lágrimas ha eostado c o n q n » 
tar; pero si llegara ese triste momento, 
abrigo la firme convicción, de que, no 
habría de faltarme el valioso concurso 
de todos, para que la oaz y el orden 
siguiera imperando en esta jurisdic-
ción, á lo que estamos obligados, no 
solo como ciudadanos, sino por el valor 
y patriotismo nunca desmentido de los 
hijos de esta región y por la memoria 
venerada de mi glorioso antepasado, el 
Mayor General Bartolomé Masó, que 
nos impone seguir la senda de lealtad, 
valor y patriotismo que fué siempre 
norma de conducta para todos los ac-
tos 'le su vida. 
Así lo espero. 0 
Bartolomé Masó Martí, Teniente Co-
ronel del Ejército. Comandante Mil i -
tar de Manzanillo." 
Tms oficinas de. la Comandancia Mi-
litar de esta eiudad. han quedado ins-
taladas en el Avuntamiento. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
A despedirse 
Con motivo de embarcarse mañana 
para Europa, hoy estuvo á despedir-
se del señor Presidente de la Repú-
blica el .Ministro de I tal ia en esta ca-
pital, Sr. Giacomo Mondello. 
E l distinguido diplomático fué á 
Palacio acompañado del Subsecreta-
rio de Estado, Sr. Pattersou. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia al 
capitán dentista del Ejérci to Perma-
nente, don José de J. Varini , y se ha 
ascendido para dicho empleo al te-
niente don José A. Cabrera González. 
Nombramiento 
Para cubrir la vacante de teniente 
dentista que resulta por ascenso dei 
¿eñor Cabrera González, ha sido nom-
brado don Largio Cordero. 
U L T I M A H O R A 
(Por Cable) 
14—VI—8 a. m 
CAIMANERA. 
Catorce encuentros con Estenoz — 
Captura de armas y prisioneros. -
Acogiéndose al bando de Montea-
gudo. 
Las fuerzas del capitá.n Castillo hi-
cieron 135 prisioneros a los alzados, 
ocupándoles armamentos, caballos y 
dinero, Sostuvieron catorce encuen-
tros con las fuerzas de Estenoz, las 
que fraccionadas huyen. Créese á Es-
tenoz próximo á caer. 
Se han presentado quinientos re-




C O R R E S P O N S A L E S 
(Por correo) 
DE M A N Z A N I L L O 
J.-.n o 11. 
El Alcalde Municipal señor Carlos 
Bertot Masó resignó ayer su autori-
dad, en cuanto á orden público se re-
fiere, en el Comandante Mil i tar de la 
plaza Teniente Coronel señor 'Bartolo-
mé Masó Martí. 
Este último ha dirigido la siguiente 
patriótica alocución al pueblo de Man-
zaniflo: 
" L a rebelión armada que los inde-
pendientes de color ban efectuado en 
parte del territorio de la provincia de 
Oriente, los actos realizados y los fines 
que persignen, no merecen más que. la 
ira de nuestra Justicia, la reprobación 
del mundo civilizado y la eterna é ina-
pelable maldición de la Historia, y 
f-ompetiendo al Congreso de la Repú-
blica dictar la lev- del cinco del mes 
actual, ha suspendido en la Provincia 
por espacio de cuarenta y cinco días, 
las garantías constitucionales, que se 
consignan en los artículos 15. 16, 17, 
19, 22. 23, 24 y 27 de la Carta Fun-
damental del Estado. 
Declarada en estado de guerra la 
Provincia, y nombrado por el Maynr 
General, Jefe de las Fuerzas Armadas, 
señor José de Jesús Monteagudo, Co-
mandante Mili tar de esta ciudad de 
Manzanillo, el Alcalde Municipal, se-
ñor Carlos Bertot, ha resignado en mí 
el mando de la misma, en todo lo re-
ferente á orden público, quedando in-
tegradas ]is autoridades civiles, judi-
ciales y administrativas en el ejercicio 
de todas sus funciones. 
A l posesionarme de dicho cargo, lie- I 
go á él, sin prevenciones de ninguna i 
clase y animado de los mejores deseas, 
porque abrigo la esperanza de que en 
el territorio que queda bajo mi mando, 
no habrá de surgir el más mínimo inci-
dente que altere el o'xien hasta ahora 
disfrutado, y si no fuose así, si mis es- j 
p eran zas se'vieran defraudadas, si por» 
consecuencia de la activa persecución . 
que hacen las fuerzas del Gobierno a i 
los alzados en armas, penetrasen en es- j 
ta jurisdicción, surigipra algún brote ' 
rebelión, ó se realizara cualquier acto i 
que perturbase en lo más mínimo el i 
orden público, entonces desplegaré fcv 
da mi energía y autoridad militar, u t i - i 
lizando cuantos recursos facilite el Go- ! 
bierno para reprimir y castigar á lea j 
que'tal acto atentatorio á la Patria rea-
lizaran. 
Confío en el patriotismo y sensatez 
de todoe v cada upo los coniponen-
En la valla de Lavi- . están acuarte-
lados les cuarenta policías nombrados 
últimamente y que son pagados por el 
comercio de esta ciudad. 
Es primer jefe de e.stc pelotón d 
señor Carlos Solís. ' 
E l Corrrspovsal. 
R U M B O A E i m O P A 
En breve par t i rá para Europa el 
i-onocido señor José Pérez. Su equipaje, 
como es natural, es de los que vende 
" E l Louvre y Lazo de Oro," Manzana 
de Gómez, frente al Parque, Teléfono 
A-6485. ¡Qué buenos son esos equipa-
jes! 
R o m á n A l v a r e z 
El banquete 
Con que los amigos de nuestro 'iue-
rido compañero don Román Alvarez 
le despiden tendrá lugar en el elegan-
te restaurant E l Palacio de Cristal pa-
sado mañana domingo. 
Ayer ascendía la lista k cien comen-
sales. 
Los que deseen adquirir tarjetas pa-
ra este ágape pueden hacerlo en el café 
E l Pasaje, de Fernando Lobeto, hasta 
las diez de la mañana del mismo do-
mingo, 
TKATIrariMPomiiTE 
Nos iviferiraos á la que ha llegado á 
esta oapital consignada á la casa de 
hierro y compañía. Esta partida, im-
portante por el número de cajas que 
representa, es un pedido hecho al ex-
tranjoro del famoso r d o j *ideal q iu 
tanto ha llamado la atención en las v i -
trinas que dicha casa de hierro tiene 
en la calle del Obispo, punto en el que 
se detiene invariablemente el tran-
seúnte, unos para comprar el admira-
ble reloj y otros para contentarse con 
admirar tan soberbia alhaja. 
Academia Nacional de Artes y Letras 
Secretaréa General 
Provisión de una plaza de académico 
de número 
Vacante en esta Academia una pla-
za de Académico de Número de la Sec-
ción de Ldteratura por el sensible fa-
llecimiento del señor Jesús Castella-
nos y Villageliú, se convocan aspiran-
tes á la misma, conforme á lo que dis-
pone id artículo noveno de nuestros 
Estatutos. 
Los aspirantes deberán enviar á es-
ta Secretaría General dentro de un 
plazo de quince días qus empezará k 
contarse desde la fecha de esta con-
vocatoria, una instancia dirigida á la 
Academia en solicitud del puesto va-
cante, acompañada de una r?lación de 
sus méritos y haciendo constar ade-
más la ciudadanía cubana. 
Con arreglo al artícullo quinto de 
nuestros iestatutos, no es necesario que 
el candidato ejerza profesión literaria, 
ni haya dado á conocer los frutos de 
su talento con obras originales bas-
tando con que haya acreditado su 
competencia y su amor á las letras; no 
siendo obstáculo tampoco el hecho de 
pertenecer á otras Academias exis-
tentes -m la República. 
La Academia en sesión extraordi-
naria que se celebrará á dos des meses 
de ocurrida la vacante elegirá por 
votación secreta, entre los solicitan-
tes, á la persona que haya de ocupar 
la vacante. 
El Secretario General, 
Dr. Ramón A. Cátala 
SEOJtETAaiA D E HACIENDA 
Sobre el impuesto 
Por acuerdo de la Socretaría de 
Hacienda se ha ampliado el Concierto 
con el fabricante de gaseosas de esta 
capital señor Luís Kaspaud, compren-
diendo em el mismo el nuevo refresco 
titulado " K i f K i f . " 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Pernsuta 
Se ha accedido á la permuta solici-
tada por los señores Domingo Vascon-
cdlos y González y Tomás Zalaya y .le 
la Fuente, de las Notar ías que sirven 
con ressidencia, respectivamente, en es-
ta ciudad y Batabanó. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Cañerías de agua rotas 
Por la Jefatura local de Sanidad se 
•ha comunicado al ingeniero Jefe de la 
ciudad que en reciente inspiacción sa-
nitaria verificada en la calle de Ze-
queira frente al número 98, se ha com-
probado la iaxistencia de una cañería 
de agua rota, á f in de que dé las ór-
denes oportunas para la reparación de 
la expresada cañería para evitar el es-
tancamiento de las aguas, y otra ^n 
Inquisidor entre Santa Clara y Sol, 
Tragante obstruido 
A l mismo ingeniero se le ha comu-
nicado la existencia de un tragante 
obstruido en la calle (i? San Ignacio 
esquina á Empedrado á f in de que se 
sirva dar las órdenes oportunas para 
que sea desobstruido. . ' 
Efectos en mal estado 
Por la Jefatura local de Sanidad se 
ha pedido al Administrador de la 
Aduana se sirva arrojar á los vertede-
ros de Ha ciudad por encontrarse ¡en es-
tado de putrefacción siete sacos de ce-
bollas, 117 sacos de papas que se ha-
llan depositados en el tercer Distri to 
del iPuelle General procedente de la 
descarga del vapor " H a v a n a ; " 12 
cajas de qn'sso que se hallan en el sex-
to Distri to y 8 sacos de papas marca-
dos en el quinto Distrito procedentes 
del vapor " M é x i c o . " 
Clausura 
Por la Jefatura local de Sanidad se 
•han decretado las siguientes clausu-
ras: Tenerife 71. tenería, y Jesús del 
Monte 482, establo. 
Í E L E G R A M Á Í D r i A ISLA 
NO SE DEJE ENGAÑAR 
(De nuestros Corresponsales) 
L O S PALOS 
Los maestros piiblicos 
1 4 _ V I ^ 8 y 15 a. m 
Los maestros públicos quéjanse de 
1p. demora en el pago de los sueldos 
hasta hoy. Interesan al Gobierno el 
pa^o. 
E l Corresponsal, 
A V I S O 
V a p o r " E S P A G N E " 
E l señor Ernest Gaye, Consignata-
rio en esta plaza del vapor francés 
"Espagne" ba recibido de Veracruz 
un cable en el cual se anuncia que 
existe una huelga en ese puerto, y 
debido á ese caso de fuerza mayor el 
vapor "Espagne"' que debía de salir 
para Europa el sábado á las once de la 
mañana, sa ldrá eJ mismo día á las cua-
tro de la tarde. 
Cuando necesite los verdaderos re- Dispensario " L a Car idad" 
lojes de 
R O S K O F F 
pida los de . M A R C E L I N O MARTI-
NEZ, que llevan la marca de F . E . 
Roskopf, que es el auténtico fabri-
cante de estos relojes. Fabrica crea-
da el año 1857. Premiados en la Ex-
posición de Berna, en la de Par ís y 
en la de Milano. Son los que usa ei 
ejército italiano en la guerra itab-
turca. 
Pida el nuevo modelo chico, eie-
erante, con má-quina última innova-
ción, segura, exacta é invariable. 
Depósito general: M A R C E L I N O 
MARTINEZ, almacenista de joyería 
fina de brillantes, de on. sin brillan-
tes, y reloieri;i rm.-i sYijVft, Muralla 27 
(altos.) 
Los niños pobres y desvalidos ouen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentaí:, repitas y cuanto pue-
da producirleQ bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dio? premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
C A B L E G R A M A S M [ A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
D E H O Y 
PRELIMINARES I mente corto el número de bajas iue 
DE L A GRAN B A A T A L L A tuvieron los federales. 
AGUA DE BORINES. Para la mesa y 
eficaz en las enfermedades Gastro-lntes-
tinales, Diabetes, vías urinarias y respira-
torias. Reguladora de la digestión. 
C 211Í» 13-11 Jn. 
Nueva York, Junio 14. 
Mr. Roosevelt ha declarado que no 
ha decidido aun si irá á Chicago, pa-
ra dirigir personalmente la contienda 
para el nombramiento del candidato 
republicano á la presidencia. 
Muchos de los partidarios del ex-
presidente reconocen la imposibilidad 
de que este resulte electo en la pri-
mera votación. 
Asegúrase que se abstendrán los 
sostenedores de Mr. L a Follette de en-
trar en combinación alguna para ase-
gurar la elección de un candidato de 
transacción, para asegurar la armonía 
del partido republicano. 
R E C H A Z A D O S A TIROS 
Port Amboy, Junio 14. 
Un millar de huelguistas atacaron 
esta mañana los talleres de la Smel-
ting Oompany y fueron rechazados á 
tiros por la policía que mató á uno é 
hirió á varios de los agresores. 
OROZOO MODIFICA SU P L A N D E 
CAMPAÑA 
Oiudad de Méjico, Junio 14. 
E n un despacho particular que ha 
recibido " E l Imparcial" del cuartel 
general del jefe de las fuerzas federa-
les, general Huerta, se dice que el ge-
neral Orozco y varios otros caudillos 
revolucionarios han renunciado á su 
proyecto de sostenerse en la plaza de 
Ohihuaihua y que trasladarán el cam-
po de operaciones á lo largo de la 
frontera, á fin de poder huir al terri-
torio americano, en caso de que sean 
derrotados. 
B A J A S E N L A B A T A L L A 
D E T O R R E O N 
E n la batalla que se acaba de librar 
al Suroeste de Torreón, los subleva-
dos fueron derrotados con pérdida de 
70 muertes, habiendo sido relativa-
CORREO EXTRANJERO 
M A Y O 
L a situación en Eusia.—¿Habraá re-
volución?—Balance. 
Berlín, 24.—Según cartas llegadas 
de Rusia, crece la agitación revolucio-
naria en todo el Imperio. 
L a censura es severísima, y los co-
rresponsales no pueden telegrafiar na-
da que el Gobierno juzgue pecamino-
so. 
Además, sus correspondencias son 
leídas, y rotas si contienen noticias ó 
comentarios poco en armonía con el cri-
terio de los elementos oficiales. 
Sin embargo, muchas veces logran 
informar á sus periódicos. 
Y he aquí lo que publican hoy algu-
nos periódicos berlineses. 
E n Kieff, en Moscou y en Odeasa, 
las prisiones están llenas de sospecho-
sos. 
Los Consejos de güera funcionan con-
tinuamente, y todos los días salen cuer-
das de deportados para la Siberia. 
E n la escuadra, los marinos y mu-
chas clases conspiran atrevidamente. 
Hace algunas semanas fueron presos 
en Helsingfors casi todos los tripulan-
tes del acorazado Tsarevñch. 
Según se afirma, dichos tripulantes 
iban á sublevarse y á atacar á Crons-
tadt, donde el complot tenía ramifi-
caciones. 
A no ser por una denuncia de últi-
ma hora, el Tsarenñch hubiera hecho 
en el Báltico lo que el Potemkine, al 
mando del marinero Matuschenko, hi/o 
en el Mar Negro. 
E l diario oficioso de San Petesbur-
go, Novoie Wremm, ha publicado la si-
guiente nota, que refleja toda la grave-
dad de la situación: 
" E l Jefe de la Okhrana—Policía se-
creta—lia enviado una memoria al Je-
fe del Gobierno. 
E n ella le dice que reina un espíri-
tu de insubordinación altamente peli-
groso entre las tripulaciones de la flo-
ta del Báltico. 
Agrega que los revolucionarios cuen-
tan en ésta con muchos amigos." 
L a condena á cuatro años de presi-
dio de la inglesa miss Malecka, ha con-
tribuido á agravar la situación. 
Dicha joven no cometió más delito 
que ser amiga de algunos liberales fin-
landeses y polacos. 
E l Foreign Office ha enviado una 
nota á Rusia pidiendo la libertad de 
miss Malecka. 
E n las Cámaras inglesas ha habido 
debates con tal motivo. 
Se ha formado en Londres un Comi-
| té parlamentario que casi diariamente 
practica gestiones cerca del Gobierno 
para que éste se muestre enérgico y no 
deje que miss Malecka vaya á la Sibe-
ria. 
Un telegrama de San Petesburgo, re-
cibido aquí ayer, dice que el prefecto 
de Policía ha enviado una circular á 
las diversas Comisarías para que des-
cubran el actual paradero de Alejo 
Máximo Piesdrokoff, miembro del gre-
mio de pintores de edificios de Nijni-
Novgorod. 
Pero este pintor de edificios no es 
SIN NOTICIAS 
Oórdova, Alaska. Junio 14. 
No se ha recibido noticia alguna, 
del guarda costa "Manning" respec-
to á la suerte que ha cabido á los 
habitantes de ías comarcas que fue-
ron devastadas por la erupción voL.' 
canica. 
Han salido ya para aquellos luga-
res varios buques con los primeros; 
auxilios. 
ENTUSIASMO SPORTIVO 
Nueva York, Junio 14 
Jamás ha habido en esta ciudad i 
una reunión de atletas tan grande} 
como la actual, pues han acudido do) 
todas partes de la Unión, para compe-. 
tir y disputarse el honor de represen^! 
tar á los Estados Unidos en los jue-í 
gos olímpicos de Estokolmo. 
A bordo del vapor '' Finland " ha sa^j 
lido hoy para Suecia la primera par-! 
tida de atletas americanos que han da' 
tomar parte en los citados juegos. j 
I T R I U N F O D E F I N I T I V O D E ORO j 
Trenton, New Jersey, Junio 14 i 
Alfredo Oro derrotó nueva y defi-| 
nitivamente á Ralph, en el match quoj 
! sostenían para decidir el campeonato 
mundial del juego de la piña. 
E l jugador cubano estuvo muy aíor-»: 
tunado durante las tres sesiones qu*! 
componían el match, y el inmenso pú-l 
bjico que presenció la lucha le tributó ^ 
una gran ovación, á pesar de ser de es-1 
ta localidad el jugador derrotado. 
E l score de esta noche fué: Oro, 200; I 
| Ralph, 87. , 
Score final del match: Oro, 600x 
Ralph, 408. 
L a mayor tirada de billas consecuti-. 
j vas correspondió á Oro' quien hizo! 
hasta 26 sin errar; la mayor de Ralpdii 
i fué de 16. 
otro que el genial novelista Máximo 1 
Gorki, que se encuentra actualmente en 
Italia. 
Máximo Gorki es perseguido por el: 
delito de excitación á la huelga. 
E l proceso Paterno 
Roma, 24.—Continúan las sesiones dei 
la víspera del proceso instruido contra 
el oficial de Caballería Vicenzo Pater-j 
no, matador de la condesa Giulla Trí-
gona, dama de la Reina de Italia, 
He aquí cómo fué cometido el cri: 
men, según ha resultado de la prueba* i 
Paterno , aristócrata arruinado, de-i 
dicóse á enamorar á la condesa Trigo-' 
na, no porque la Quisiera, sino porque 
deseaba vivir á costa de ella. 
L a condesa creyó en él, y las relacio-l 
nes comenzaron en 1910. 
Al poco tiempo. Paterno empezó ái 
pedir dinero á su amante. 
Deseoso de comprometerla, lucióse i 
con ella en público, y en breve estos] 
í)mores constituyeron motivo de escán-¡ 
dalo. 
L a pobre condesa tuvo que dimitir Btt l 
cargo de dama de la Reina. 
Pasó tiempo, y un día, Giulia Trigo-1 
na vió que Paterno había devorado casi! 
todo su capital. 
Sólo le quedaban dos pequeñas pro-
piedades, que constituían la dote de s u s ' 
hijas. i 
I)fsesperada, y comprendiendo que* 
Paterno la había engañado y explota-! 
do, riñó con él y echóle de su casa. 
Paterno dijo que para dejarla tran--̂  
quila exigía 20.000 liras. 
El la negóse á darle esta suma. 
Paterno entonces citóla en un hotel" 
de Roma, con objeto, decía, de devol-i 
verla sus cartas y retratos. 
La condesa acudió, sin desconfianza,! 
al hotel, y Paterno matóla de tres pu-' 
raladas. 
Utilizó, para cometer el ermen, urv 
enorme cuchillo de caza, que compr.i) 
el día antes. 
Cuando le prendieron, dijo que ha*, 
bían decidido la condesa y él morir jun* 
tos, que él matóla y que luego le faltí-
valor para suicidarse. 
Fué comprobado que mentía. 
Entonces fingióse loco, y su sirau'a* 
ción fué tan maravillosa, que los mé-
dicos estuvieron á punto de equivocar-, 
se. 
Creyóse que se le encerraría en uu 
Asilo de alienados. 
Pero los médicos, tras muchos meses 
de continua observación, lograron con--
vencerse de que Paterno era un far* 
san te. 
L a vista del proceso ha causado gran, 
expectación. 
Asisten á ella infinidad de abogados> 
y de estudiantes de heneficeufia. y mu. 
chas grandes i a mas que ^ran amigas 
de la infeliz condesa Trígona. 
Paterno no cesó de llorar. Sin em-
bargo, da la impresión de que su arre^ 
pentimiento es también fingido. 
Créese quft se le ^ondonará á cadena 
perpetua, por estar abolida en I t a l i * 
la pena de muerte. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará & 
viejo. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.-pJnnio 14 de 1912. 
A L 
E n v a n o P r o b l e m a 
R O O S E V E L T C H I N O 
Rumiando.su tristeza, 
siempre del mal y del dolor prendido, 
su vida de traición y de bajeza 
pasa el Diablo escondido. 
L a obra que medita su osadía, 
con sombras elabora; 
y eternamente la sorprende e) día, 
la hiere con su luz y la evapora. 
Amalio MACHIN. 
Soñé que me adorabas 
y eterno ambicioné que fuera el sueño; 
desperté, y que me amabas 
dijiste, dulce ensueño. 
Ya despierto ó dormido 
que eres mi eterno amor tengo por cierto; 
en caridad te pido 
me resuelvas problema tan incierto. 
¿Si viviré dormido? 
¿Si soñaré despierto? 
E. BLASCO. 
E l asombroso ofrecimiento que los 
revolucionarias chinos acaban de ha-
cer á Roosevelt. se presta, como acaso 
ningún otro asunto internacional, des-
de que Francia, por su lamentable 
concepto de las realidades como el que 
manifestó recientemente llevando á 
feliz término la revolución más her-
M/c/fuz y R o e p a n V i a i e á ¡ a l u n a 
Roepán era el jefe de una tr ibu de 
mosa que jamás vieron los siglos. Con ' ratones que había plantado sus reales 
su revolución, demostraron los chinos • en el desván de una casa de campo, 
desprecio de la geografía solicitó del 1 ser un pueblo pensador, sereno y casi, f u n d a b a el lugar en provisiones de 
J a p ó n un puerto chino, para el comen- | inconcebiblemente sensato, 
tario pintoresco. Toda esta sensatez y esta serenidad 
Si Roosevelt es al fin derrotado en : la gozaron en familia hasta hoy. Para 
su tierra, no debe inquietarse ya por el chino, el mundo existente fuera de 
falta de una república donde ser pre- su muralla no tenía más valor que el 
si iente, pues los republicanos chinos < que para nosotros tiene—si tenía tan-
tendrán entonces sumo gusto en lle-
varle á su patria y ponerle sobre el si-
11 ¡m presidencial. 
Ya he dicho antes que el aconteci-
miento facilita muy bien el comenta-
rio de cierta índole. Vivo en la hora 
presente Mark Twain, pronto cual-
quier periódico de Nueva York ame-
nizaría sus páginas con una descrio-
ción risueña de Roosevelt en la Chin t. 
todas clases. 
Lo único que la t r ibu había de temer 
era la presencia de Micifuz. rollizo ga-
tazo de pecho y panza blancos y de es-
paldas y cabeza doradas, el cual era 
presentado á cierta distancia y con las 
precauciones que son de suponer á los 
" . . .Para llevar á cabo este viaje á 
la luna, me encerré en mía casa de 
campo solitaria y apartada, en la que, 
después dex haber estimid-ado mis en-
sueños con algunos medios proporcio-
nados al caso, he aquí de qué modo su-
bí al cielo. 
Fijé alrededor de mi cuerpo buen 
número de redomas llenas de recio, 
sobre las cuales el sol disparaba sus 
raijos tan violentamente, que el calor 
minas preguntó á un ingeniero si ha-
bían muerto todos los obreros. 
—Los que no han muerto por la ex-
plosión, contesta el ingeniero, han que-
dado sepultados y ya no hay uno solo 
con vida. 
—Pues bien, dijo el propietario, ha-
gamos anunciar que daremos una pr i -
ma de 100 marcos á todo minero que 
salga vivo. 
Y como el emperador Guillermo pro-
metió 100 taels por cada europeo salva-
do en Pekín cuando se creía que todos 
bábían sido asesinados, el Tribunal vió 
en el apólogo un delito de lesa majes-
tad. 
E l redactor ha sido condenado á un ; 
año de cárcel. i 
Moraleja: si algún periodista va al-
otro lado del Rhin, no debe cultivar el 
apólogo. ' ' 
mucho que hablar: no sólo puede da. 
cirse " l a diabla." sino t a m b i é n . " l a 
f ra i la , " que es peor: Cervantes, si es 
que le pertenece el entremés de "Do-
ña Justina y Calahorra," que le atri-
buye D. Alfonso de Castro, ha dicho 
" l a f r a i l a " as í : 
¿No ve que somos doncellas? 
¡Jesús, tengase! A la Afra i la , " 
á la niña, á la menina, 
á la santa, á la beata.. . ? 
Desengáñese usted amigo mío: 
cuanto más s-e estudia la lengua, máa 
se ríe uno de los gramaticones. 
Dos porfiados— Se puede decir per. 
fectamente "Es un un hombre arres-
tado." Arrestado, adjetivo, significa 
intrépido. 
E l p e r i o d i s t a 
-el Mue se agita bajo las infantes roedores para que le temieran las atrajo: y me llevaron consigo has-
ar. La literatura china no ¡ eomo el ¿ ja cruz : ta elevarme tanto, que me encontré 
to siquiera-
ondas del mar. 
hizo otra cosa, al t ravés de las eda-1 Muchos ratoncillos, al ver su aspee- i por encima de la región medm. Pero 
des, que ensalzar la felicidad inmensa | to agradable, exponían sus dudas res-1 como la atracción me hacía subir con 
de ser chino. j pecto á la tan decantada ferocidad del i demasiada rapidez, y en lugar de apro-
Y de repente este pueblo produce, | felino; pero entonces Roepán les de-1 ximarme á la Luna, que era mi prapó-
ante el general asombro, una legión | c ía : J sito, me parecía verla cada vez más le-
de pesimistas, de descontentos, de gen. | —¿Veis su panza tan blanca? Pues] jos, rompí algunas de las redomas pa-
teis que se cortan la coleta y buscan, ¡ ella es sepulcro de muchos antepasados ra ver si mi peso podía más que la 
lejos de sus fronteras, un hombre que \ nuestros... 
apaciguando á las turbas dentro de su I les enseñe el único arte jamás ejerci- j Entonces los pequeñuelos se llena 
jaula histórica y comiendo luego el ¡ tado por los chinos: el de vivi r entre ^ari de pavor 
arroz tradicional con dos palitroques | los otros pueblos 
vertiginosos. Por eso concedo yo tanta importan-
Pero tiene todavía el asunto otra i cia á la noticia. Roosevelt. vencedor ó 
fase digna de consideración. Hoy á i vencido, seguirá en su tierra, pues una 
nadie sorpiende que la China sea una 1 cosa es cazar leones detrás de unas re-
verdad. El lector cubano, que desde jas y Cosa muy distinta gobernar k 
Cierto día de otoño, tristón y me-
lancólico, sin sol y con una nube gri-
sácea que entoldaba el cielo. Roepán se 
fuerza de atracción y volvía yo á ba-
jar hacia la tierra. E n efecto, no era 
falsa mi opinión, pues en ella caí po-
cos instantes después. Calculando por 
la hora en que empezó mi subida, de-
bía dr. ser media, noche. Sin embargo, 
asomó por la ventana del desván que i reconocí que el sol estaba en. lo más ai-
daba al campo y vió por ella un gañán | to faj horizonte, siendo por lo tanto 
hace tanto tiempo compra sus sedas 
y sus perfumes á los amarillos merca-
deres que bajan del Oriente remoto, 
juzgara excesiva esta apreciación. De-
bo decir que los mercaderes chinos no 
han llegado hasta Europa, ni se han 
extendido por el sur americano. 
Europa y la América del Sur creen, 
pues, en la existencia de China; pero 
una China, rara una muchedumbre de 
gentes con coleta que, después de ha-
ber utilizado todos los inventos, se de-
dican á hacer tazas detrás de una mu-
ralla imponente. 
Así, nadie podía sospechar, en este 
pueblo fantástico, un tan luminoso 
una nación que todavía se resga el 
vientre con cierta gravedad estóica. 
Pero esta nación, que hasta hoy v i -
viió sola, con sus ideas que no son pre-
que araba cantando, unas cogujadas 
que tras la reja buscaban las lombrices 
que se retorcían en las crestas de los ro-
jos terrones, unos grises olivos, agita-
dos por el viento y unas acacias que 
bordeaban la cercana carretera, y que 
cisamente nuestras ideas, y con sus I ̂  eac|a zarpaZo del huracán soltaban 
costumbre tan distintas de las núes-1 una lluvia de hojas doradas y herrum-
tras, al llamar á Roosevelt parece de- ' brosas. Lo que no vió fué á Micifuz, 
cirnos que quiere ponerse en contacto ; que saltando rápidamente sobre él. lo 
con nosotros. ¿Y consideráis cosa de : aprisionó entre sus blancas patas. Roe-
poco momento el que quinientos m i - : pán se dió por muerto, pero sacando 
llones de hombres, dedicados desde ¡ fuerzas de flaqueza, dijo á su enemigo:] ^ ^ ¿T\L 
el mundo existe á la elaboración | —Mira . ^íicifuz, bien comprendo que 
paciente de sus i-deas y su carácter , se 
dispongan á entrar en la humanidad? 
E l . HIDALGO DE TOR. 
mediodía. Os dejo corusiderar cual no 
sería yni sorpresa-, tan grande fué, que \ 
no sabiendo ó qué atribuir el milagro 
tuve la insolencia de imaginar que 
Dios, en premio de mi audacia, había 
ruplfo á detener al sol. en su carrera á 
fj» de que me. alumbrara en mi empre-
sa atrevida y generosa. Pero lo que au-
mentó mi confusión fué el no recono- ! 
cer el país en que me hallaba, pu^s 
habiovdo subido y bajado tan drreclw 
d/tpía encontrarme en 
el punto de partida. 
mm L O S Q U E v i a j a n 
D e b e n a d q u i r i r s u e q u i p a j e e n e s t a 
C A S A 
C o n t a m o s con exce lente surtido de b a ú l e s , ma le -
tas , ( inglesas y a l e m a n a s ) . P o r t a m a n t a s , S i l las , P a -
r a g u a s y N e c e s e r e s lujosos, ó precios e c o n ó m i c o s . 
E n el presente m e s de Junio , o frecemos un gran 
surt ido de ca lzado de lona, h o r m a f r a n c e s a y e s p a -
ñ o l a de C i u d a d e l a , p a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y Ni-
ñ o s . Dis t intas pieles y colores, fabr icados espec ia l -
m e n t e p a r a 
L A J I S E F ! 
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que puedes matarme y devorarme; sin. 
embargo, deja obrar á tu buen sentido 
y escúchame. . . Soy. como bien sabes, 
el jeí'e de mi t r ibu. Perdóname la vida 
y esta noche, obedeciendo mis órdenes, 
todos mis subditos acudirán aquí y po- i 
d rás dar fin de los que más te gusten. | 
Echó Micifuz sus cuentas, y no le* 
pareció mal semejante proposición, por 
¡ lo cual dejó á Roepán en libertad, ha-' 
ciéndole jurar antes por su honor que ! 
no faltaría á su palabra. 
Cuando llegó la noche el gato se tum-
bó en una canal, no muy lejos del al-
feizar de la ventana. E l viento estre-: 
mecía unas flexibles matas de jarama-
go. Todo lo aguantó Micifuz con una 
paciencia ejemplar, y todo también lo 
aguantó en balde, porque pasaron las 
horas y se levantó la aurora grisácea y 
hosca del seno de la noche sin que los 
ratones se presentarán. Lleno de cóle-
ra saltó el gato la ventana y se presen-
tó ante los agujeros de los roedores. 
A l llegar á la mansión de Roepán vió 
ante ela, suspendido de un palito, un 
cartelón en el que escrito de puño y le-
tra del astuto jefe, se leía lo siguiente:^ 
"Es t i í p ido Micifuz: por mi orden 
abandonamos nuestros lares en busca 
de una región más tranquila. Ahora 
estamos flacos y desabridos para tu ex-
quisito paladar. Si engordamos, vol-
veremos. En tanto medita aquel re-
frán que dice: Más vale un pájaro en 
la mano que ciento volatido. . . " 
JAJEXOO, j . A. 
Oran surtido de PARAGUAS para 
Caballeros, clases buenas, garantizadas, ¡ S e v i l l a ! 
PARAGÜITAS para Señoras con gran 
variedad de puños. 
ANTUCAS y SOMBRILLAS de gran 
novedad. 
Especialidad en Forros de Paraguas 
y Sombrillas en muchas clases. 
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¡Salud, oh claro sol de la poesía. 
Del genio patria, y del amor seflora, 
Donde suena con voz arrulladora 
E l eterno cantar de la a legr ía ! 
P a r a ensalzar al mundo tu hidalguía , 
Da Giralda se alzó dominadora; 
Junto al Betis durmió la dulce Klora; 
Se enamoró de tí la luz del día. 
Aun más que tus palacios y í u s rejas, 
Y tus brisas de amor, tu luz ardiente. 
T u río azul, tu Catedral subl ime . . . 
Admira el corazón las dulces quejas 
De esa vaga poesía que en tu ambiente. 
Flotando eterna, palpitando gime. 
Carlns KKUX AM)K7. SHWV. 
Torné d mis propósi-tos de subir á la 
Luna. 
Tan pronto romo ella aparería, me 
iba yo al cam.po. á vagar entre los bos-
ques, soñando en la- realización, y en 
los medios de lograrla. Por fin, una 
noche, la víspera de San Juan, mien-
tras se celebraba consejo en el Fuerte 
para acordar si se había de socorrer ó 
no á los salvajes del país en su lucha 
con los iroqueses, me fui solo á una 
colina, cercana y he acmí lo que ejecu-
té: Yo había"cmisfruido una máquina-, 
creyéndola, capa-z de elevarme tanto co-
mo yo quisiera: y cuando me pareció 
oup ya no faltaba, en ella nada que ; 
fvrra necesario, me senté m rila y me ¡ 
lancé al aire, drsde encima de una ro- 1 
co. Pero sea oue yo no hubiera tomado 
bien mis medidas, ó sea. cUnlquiera otra 
cosa, caí rudamente en el valle fí-ol-
peodo y mohíno torné á mi habitación, 
pero sin perder el ánimo: busqué tué-
tano de buey y me unté el cuerpo, to-
do el cuerpo de los piés ó la cabeza^ 
pues lo tenía todo lastimado: y cuan-
do me hube fortalecido el corazón, he-
bíeudo una botella, de esencia cordial, 
me fui en bu.tca de mi máquina. Pero 
no la encontré, porque algunos solda-
dos efuc habían ido al bosque á reco-
ger leña, para hacer las hogueras de 
San Juan, la habían recogido y lle-
vádosela al Fuerte. 
cyraxo de BERGERAC. 
No hay dicha en este mundo tan colmada 
como ser periodista: 
por eso es profes ión tan envidiada 
por los cortos de vista. _ 
¡Cuántas satisfacciones! ¡ cuántos mimoa! 
¡qué dicha tan inmensa! 
¡Qué felices y prósperos vivimos 
los chicos de la prensa! 
¿Censura us té acremente á a lgún us ía? 
Le llama á usté jumento. 
¿Le larga us té un bombo al otro día? 
Pues ya es us té un talento. 
¿A uno larga us té un chiste de castigo? 
No hay escritor más soso. 
¿Se ríe usté, no de él, de un enemigo? 
¡Qué chiste más gracioso! 
¿Alaba us té á Pedro? ¡Con qué agrado 
le abraza y le venera! 
¿Le crit ica después? Pasa enojado 
sin saludar siquiera. 
Si es un bombo, en decir se d e s g a ñ i t a : 
¡Vale este papel mucho! 
Si es un palo, furioso el hombre grita: 
¡ E s t o es un papelucho! 
¿Censura usted á Viesca justamente? 
Pues es u s t é alvearlsta. 
¿Pega usted á Alvear fundadamente? 
¡Claro! ¡ E s us té vlesquista!. . . 
¿A a lgún banquete asiste us té invitado? 
¡Qué gorrón! ¡Qué goloso! 
¿No va usted por estar muy ocupado? 
¡Se ha hecho mfts orgulloso!. . . 
¿De una fonda censura usté el servicio? 
E s porque le cobraron. 
¿Elog ia usted á otro? E s un indicio 
de que le convidaron. 
¿A una empresa teatral zurra us té fuerte? 
¡Por algo usted la ataca! 
¿Elog ia usté á la empresa? Bien se advierte 
que tiene usted butaca! 
¿Escr ibe V . con calma? ¡Hombre de hielo.' 
¿Con fuego? ¡Un torbellino! 
¿Pega duro el periódico? ¡Es libelo! 
¿No pega? ¡ E s anodino! 
Bien demuestra de un modo indubitable 
de esos goces la lista, 
que es un oficio alegre y envidiable 
este de periodista. 
L M 
José E S T R A S I . 
B U Z O N 
E l p e l i g r o 
d e ¡ o s a p ó l o g o s 
Dícefle que el apólogo nació en Orien-
te, porque siendo despóticos los Gobier-
nos de aquellas regiones, la forma ve-
lada de la fábula era el único recurso 
de las personas deseosas de hacer oír 
las verdades desagradables á los prín-
cipes. 
Pero lo que por lo visto salía bien 
en Oriente no resulta en Occidente. 
Un periódico de Edfurt refirió hace 
algún tiempo la historia siguiente: 
"Ocur r ió una vez una gran catás-
trofe minera. E l propietario de las 
C. de V.—Muy largo. 
Un asturiano en Cuba—En esta fra-
se ;iJuan presentó á Pedro á Miguel , ' ' 
se supone—se supone nada más—que 
el presentado sea Pedro. Esta clase de 
oraciones resultan anfibológicas, y 
para evitar la duda, los que entienden 
de gramát ica las suelen redactar de 
otra manera. 
Colunga.— La palabra "Carba-
y ó n " es,un aumentativo de "earba-
y o " ó "carbayu." el roble de Astu-
rias. Los ovetenses tenían un roble 
enorme, que fué derribado hace algu-
nos años porque estaba muy viejo y 
estorbaba, y lo llamaban así. Por eso 
los ovetenses se t i tulan "carbayones.'' 
y por eso " E l C a r b a y ó n " es su perió-
dico más popular. 
Tartarín.— Los juegos florales fue-
ron fundados en 1323; se los coloco 
bajo la protección de la Virgen María, 
que fué durante cien años su única 
patrona. Los trovadores iniciadores 
de La fiesta fueron Bernardo de Pa-
nassac, Guillermo de Lobra, Beren-
ger de Saint-Plancart, Pedro Gamo y 
Bernardo Oth. # 
Ibsen nació en Slden en 1823. 
Juanito X.—La interjección no m-
tra en los compuestos: todas las de-
más partes de la oración—la interjec-
ción no es parte de la oración—si. El 
pronombre se combina de este modo. 
"Sui -c ida ;" "•mon-señor ;" "nues-
t r -amo;" "poner-se." 
La palabra " a d u l ó n " no está en el 
diccionario, pero " n i se ocupe usted;" 
peor para el diccionario. 
Mario.—En eso de los géneros hay 
Ningún producto ma-
la puede sostenerse 
en un mercado. 
L A 
GASOLINA B í l O T 
tiene hoy una venta 
"diez veces mayor al 
total de todas las 
marcas importadas", 
por una razón.... 
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F O L L E T I N 
A. VON HEDENSTJERNa 
E l S e ñ o r d e H a l l e b o r g 
De venta en la librería 
Je "Cervantes," Galiano casi esquina 
á Neptuno. 
Pasó un año. ¡y otro: y en nada se 
modificó la manera de vivi r y de pen-
sar del señor de Halleborg. 
La vieja Malená se iba apagando 
poco á poco; sentía que no le quedaba 
ya misión que cumplir; y los criados de 
Halleborg se comportaban con ella de 
modo que no le hacían apetecer que su 
ancianidad se prolongase. Cuando Míi-
lená pasaba á las habitaciones del 
Barón, los demás creían bellacamente 
que murmuraba de ellos. E l ama de 
llaves tenía el propósito de dejar el 
servicioo del señor Barón, porque una 
tarde, les había oído hablar mucho 
tiempo, de la " s e ñ o r a " y este título, 
esta palabra, seenn el ama. sólo podía 
referirse á ella: ¡la señora Stina Lind-
ber?! ;Cómo había de barruntar que 
esta palabra despertaba en Malená y 
en su señor tan dulces y tiernas me-
morias ! 
La muerte de la fiel Malená produ-
jo en el ánimo de río«:ta intensa y fría 
fle&olación. Sus pláticas y frases co-
mo:—¿Recuerda el señor Barón? 
fHoy celebrábamos el santo de la "se-
ñora" !—es verdad que ihabían man-
tenido, viva y sangrante, la llaga de 
su alma, ¡pero este culto le parecía, 
también, tan Ju lós imó y santo! 
La feclia del cumpleaños de las se-
ñores de Halleborg era siempre cele-
brada con mueho alborozo y solemni-
dad por los habitantes del señorío. El 
primer año de luto suspendióse natu-
ialmente esta costumbre; más, llegado 
el segundo año, Svensson se inspiró 
en la antigua usanza, según orden que 
para todo le diera su señor. El cum-
pleaños de Gosta era en los comien-
zos de septiembre. Svensson hizo co-
locar grandes mesas bajo los tilos del 
va.sto patio ó cercado y alumbrar el 
jardín con vistosas luminarias vene-
cianas. 
Cuando Gosta se retiró, después de 
saludará sus servidores, recapacitó, 
quizás involuntariamente, en que aca-
baba de cumplir treinta y cuatro añas, 
y que al siguiente, obedeciendo la 
cláusula XVTTT del testamento, su 
primo Carlos Emilio entraría en pô -
sión de todas sus d^r*»'bos y p r i v i l e -
gios como nuevo y legítimo señor 'Ip 
Halleborer. 
Esto, en verdad, nunca lo había 
olvidado, y d^eaha que sp realÍAa-e. 
Las rentas de haciendas independien-
tes del mayorazgo, las economías guar-
dadas gracias á la sencilla vida de su 
padre y á la suya, igualmente retirada 
y parca, bastaban con amplitud para 
librarle de estrechura y necesidad. Po-
dría vivi r dónde y como 1c plngiésé, 
apartadizo, ignorado, sólo con sus re-
cuerdos y pesares. ¡Por t a n t o . . . ! 
Una noche tuvo un sueño penoso, in-
iiuietador. Vió á su primo Carlos 
Emilio, hombre seco y avaro, arrojar 
de su humilde cabaña á Juan, un pas-
tor viejecito y enfermo que ya no pres-
taba servicio en los rebaños. Vió a 
Carlos EmiUo desgarrar con sus es-
puelas los i jares dé su caballo favori-
t o ; lo vió apostrofando bárbaramente 
al buen Svensson, mientras él. Gosta 
era testigo de todas las iniquidades sin 
poder inpedirlas n i intervenir siquiera. 
I ' n grito de indignación le despertó. 
Suspiró, enjugó tu sudada frente^ y 
elevó gracias á Dios por hallarse, aúu. 
,~(-ñor de Hallebort;. 
Desde entonces comenzó á moitrar 
solicitud y cuidados P''1" fot'0 '0 clue an" 
tes le enfadaba. V?s;taba á sus la-
bliegos 7 obreros, informEndose me-
nadamente de «os ne^Wadcs y ¡vitan-
nicabn sus impresiones á Svencs'n. 
—Hay que restaurar, pn socr i i la. la 
srranja dp Xisse. y darle alsrunos anti-
cipos para que pueda recuperar la va-
ca vendida. O bi^n se le vende una de 
las nuestras á mitad de orecio de esa 
1 rebaja. 
—Perfectamente, señor B a r ó n ; se 
hará según disponéis; ya lo había así 
pensado, pero . . . 
—Pero ¿qué? 
—No; quería decir . . . vamos... 
que un subalterno no debe atenerse 
á sus iniciativas; y yo temía que el se-
ñor Barón me encontrase demasiado 
entrometido ó independiente. 
—¿Y por qué no se me pedía mi per-
miso ó consejo? 
Ancuas pronun-iada esta última fra-
se, (íosta se mordió los labios: ¿no ha-
bí;) él mismo prohibido á Svensson que 
procediese de otro modo? 
—¿'Entonces me es permitido ya 
consultaros de cuando en cuando?— 
preguntó Svensson. resplandeciéndole 
de alegría su cansado semblante. 
—Podéis venir á mí cuando que-
ráis—respondió Gosta con brusco to-
no en el que Svensson adivinó fácil-
mente el verdadero pensamiento de su 
señor. 
Llegó el 21 de Enero. ¡Veintiuno 
de Enero! ¡Sólo seis meses separaban 
á Gosta de la fepha fatal de la pérdi-
da de su mavora^wo! Y vpía á su pri-
mo Carlos Emilio a c o n n a ñ a i o dp sn 
nadre, el atildado y obsp.iuioso cham-
belán; que no dejara un año dp pnviar 
sus felieitapiones al jefe de la familia; 
lo veía va dando sus órdenes, y re^o-
¡npndando á su hijo que mirasp y a ten-
diese á su primo, " a l menos mientras 
aquí permanezca" había cuidado de 
añadirle. Parecíale escuchar, tam-
bién, que decía: "Pregunta, pregunta 
al Barón Gosta si quiere tomar él ca-
fé en su cuarto"; y llegar á conceder-
le : ¡ Ah, querido, estad seguro, que el 
ala derecha de palacio queda siempre 
á vuestra disposición, ¡Podéis consi-
deraros como en vuestra casa! 
Cruzando la sala de los Caballeros, 
Gosta se detuvo, involuntariamente 
delante del autor de la funesta cláu-
sula, un viejo coronel de artillería, que 
no la habría enmendado aunque le hu-
biesen otorgado la gracia de volver á 
la vida. 
—¡Oh, maldecida cabeza de hierro! 
| Viejo infatuado de aristocracia! 
exclamó Gosta hiriendo las losas con su 
pie—-¡no parece sino que tu único de-
signio en la tierra fuera el de asegu-
rar le perpetuación de tu raza ¡ y para 
esto falta aún las personas de' noble 
origen1 
El difunto Coronel Hallenhjelm te-
nía una dplsrada é irónica sonrisa, 
que sem^iaba decirle: 
—¡Pípu. b i j i to! Tú puedes distra-
erte con todas las aventuras que t.e 
plazpan; pero no confíes en gozar l i -
brpmente de mi pingüe y hermoso do-
minio do Hallpborer. sin esoogrer por 
pnmpañera una castellana de rancia 
cepa. El suelo de esta sala de los Sa-
balleros, jamás será hollado por ple-
beyos y bastárdos. ¡ voto á bríos! 
El viejo dominio solariego que. en-
tre los besos de Julia, lo apreciara tan 
escasamente, le era cada día más ama-
do; y pronto convencióse, trémulo de 
rabia, que dos tristezas se disputabfln 
al sagraría de su alma: la pérdida de 
su prometida y el cercano despojo de 
su casa natal! 
Pasados cin-r-o meses, que disenrri-
rán raudamente, Gosta quedaría sin 
hogar. 
¡Cinco meses! ¡Mientras vivió Uo-
rando. el tiempo parecía detenido, in-
móvil I ¿por qué huía, ahora, tan Vfc 
loz? 
CAPITULO TTI 
T na víetima de veinte avns 
AI apagarse la tarde del :31 de mi" ' 
zo. el desvencijado coche del pustV* 
Hjelm. entró lentamente en el p^ti? 
de Halleborg. Gosta. que lo distin-
guiera desde su ventana, bajó cor 
presura para recibir á su amigo, cfü? 
respptaha y qnpría como á su ps í1'6' 
/. N>̂  era el único á quién podía rt1»'*" 
trar. desnuda y t ida , su níma? 
N'o advertía e! joven Barón q1^ 
motivo dp sus pensamiPntos y plat-
eas se había modificado poco á por ' 
ppro su viejo consejero lo a l c a n á " ' 
fácilmente. 
(Continuará)* 
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D E P O R T E S 
C a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s : L a C o p a E s p a ñ a en el 
c ircuito V i l a s a r - M a t a r á - A r g é n tona.- - - Triunfo 
de los c o c h e s de la " H i s p a n o - S u i z a , l - - - L a Copa 
de Don Alfonso XIl l — Resu i tados de las pruebas 
de ve loc idad . - - -E l A u t o m ó v i l C lub de F r a n c i a . 
En presencia de muy peco público 
ue fué aumentando luego relativa;n-?n-
^ se dió la salida el 26 del pasado en 
el circuito de Vilasar para la Copa de 
jrgpaíía. á seis automóviles. 
La salida se verificó por el orden si-
guiente: 
j0- Hortas. sobre Hispano. 
20. Magre. sobre Charrán. 
30- Carreras, sobre "Hispano. 
4o.—Loma, sobre Vernwrel. 
5o.—Franquebalme. sobre Yermorel. 
go.—Riviére. sobre Hispano. 
La primera vuelta la dió el coche 3 
empleando en bs 15 kilómetros 11 mi-
nutos j 58 segundos; el núm. 1 la hizo 
en 11 minutos y 69 segundos. 
El 5 retiróse á la quinta vuelta por 
avería del motor. 
A las doce quedaban en el circuito 
los coches 1. 3 y 6. que se llevaban es-
casa diferencia. 
El circuito tenía que ser recorrido 
21 veces, que suman 315 kilómetros. 
Antes de comenzar la carrera díjose 
una misa de campaña. 
El gobernador y el alcalde llegaron 
i Vilasar á las once de la mañana. 
• * 
A las doce y cuarenta y cinco co-
mienzan la úl t ima vuelta lOvS coches 1 
y 3. En ese momento la animación es 
extraordinaria, por haber llegado de 
Barcelona numeroso contingente de es-
pectadores. 
Entre los varios incidentes y pannes 
ha ocurrido un choque, sufrido por 
el coche número 2. que dió contra un 
árbol, saliendo despedido el mecánico. 
Este accidente careció de importan-
cia, y tanto el conductor como el co-
che continuaron la carrera. 
Poco después del mediodía comenzó 
la impaciencia indicadora de la proxi-
midad del momento sensacional. 
En efecto: Hortas llegó primero, so-
bre su Hispano, empleando en el total 
recorrido 4 horas. 11 minutos y 40 se-
gundos, ganando la Copa España y 
8.,000 pesetas. 
Segundo llega Carreras, sobre His-
pano también, en 4 horas. 12 minutos 
y 16 segundos, ganando la Copa Rahas-
sada y 2,000 pesetas, y además la Copa 
Fahra, por haber hecho en una de sus 
vueltas la mayor velocidad. 
Tercero llega Riviére y cuarto A l -
varo Loma, sobre Hispano y Vermorel. 
respectivamente. 
A las tres y treinta se dió salida á 
los corredores de la Copa del Rey. 
Los corredores salieron con diferen-
cia de Un minuto. 
La distancia del recorrido era 120 
kilómetros con ocho vueltas. 
El ganador Ciudad, pilotando un 
Hispano Sviza. empleó en el recorrido 
una hora, treinta y cuatro minutos y 
siete segundos. 
Ganó la copa del Rey, que por ser 
segundo año queda de su propiedad 
con el t í tulo de campeón español. 
En segundo lugar llegó Arteman, p i -
lotando otro Hispano Suiza. 
El primero hizo el recorrido en una 
hora, cuarenta minutos y treinta y ocho 
segundos. 
La velocidad media de los vencedo-
res ha sido de 77 kilómetros por hora. 
El desfile fué animadísimo. 
Dentro de las condiciones en que ha-
bía de desenvolverse el concurso auto-
movilista, las carreras han tenido todo 
el éxito que podían tener. 
Xo se han hecho horrores de veloci-
dad y no ha habido accidentes, lo cual, 
en nuestro modesto concepto, es un ma-
yor éxito. 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
La policía de la sexta estación cum-
pliendo órdenes del señor capitán, 
practicó a ver un recistro en las casas 
San Nicolás 276. domicilio de \a negra 
Bibiana Pinillo Pedroso: en Sitios í l , 
casa ocupada por Luisa Barroso Jones ¡ 
Figuras 66. residencia de Juliana 
Amete LHago: Manrique 163. domici-
lio de María Muñiz Pérez; Esperanza 
37. de María de Jesús PoJf Sánchez, y 
Alambique 40, casa de Francisco Fres-
neda, natural de Africa, y de 7o años 
de edad. 
El registro tuvo por causa el ocup^' 
infinidad de objetos y atributos <1 fin-
cados á las prácticas i e la brujería 
La policía dió cuenta con ^do jo 
ocupado al Juzgado Correccional de la 
seeciÓTi segundti. 
Ayer tarde fueron remitidos al n -
vac acusados de tentatrra de hurto de | 
títulos al portados, los nebros Luis , 
García Podrígnez t Antonio V aldes | 
Herrera, los cuales habían sido deteni-
dos en la -alzada dr¡ Príncipe Alfonso 
esquina, á í>an Xicoláí. 
Los billetes perí-enenian al blanco 
Rogelio Jiménez González, quien dice 
que al enseñarle varias fracciones aj 
García este t ra tó de arrebatársela, 
mientras su compañero lo cogitó y arro-
jó al suelo. 
Los detenidos niegan la acusación. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 14 de 1912. 
A ias 5 de la tarde 
Plata española . . . . 98% 98% p|0 V. 
Oro americano contra 
oro español lOSU 108% p O ?. 
Oro americano contra 
plata española. . / . 9 9i¿ 
Centenes á 5-33 en plata 
Id. en cantidades. . . . á ñ-34 en plata. 
Luises á 4-26 en nlata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en rlata. 
hll peso americano en 
plata española . . . . 109 109 Va V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Junio 13. 
De Liverpool y escalaB, en veitifleis día», 
vapor español "Santanderlno," capi-
tán Bilbao, tonelada* 3,346, con carga 
y 28 pasajeros, á Hilarlo Astorqui. 
De Cayo Hueso, en ocho horas vapor 
americano (remolcador auxiliar) "Pa-
tuxent," capitán Judge, toneladas 755. 
en lastre, al Cónsul. 
De Cayo Hueso en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte." capitán AUen, 
toneladas 884, con carga y 9 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
Día 14. 
De Buenos Aires y escalas, en treinta y 
dos días, vapor inglés "Ventura de La-
rrinaga," capitán Marshall. toneladas 
4,647, con carga, á Quesada y Com-
pañía. 
K A B I F I B S T 0 6 
E l Automóvil Club de Francia, cele- i 
bró hace pocos días su asamblea gene- ; 
ral anual y durante la misma y des- , 
pues de haber votado algunas modifi-
caciones en los estatutos, se aprobaron ' 
los presupuestos del círculo y de la | 
sociedad de fomento que se elevan res- ; 
pectivamente. á 446.000 francos y ' 
606,000. ó sea un presupuesto global de ¡ 
un millón cincuenta y dos mi l fran- ! 
eos. 
La asamblea deliberó sobre el em-
pleo de un presupuesto extraordinario i 
de 340,000 francos provinente de los | 
resultados de su parte en las disueltas 
exposiciones y de 100,000 del emprés-
tito votado en la asamblea extraordi-
naria de Noviembre pasado. 
Esa suma de 340,000 francos se em-
pleará como sigue: 
Para el presupuesto de la sociedad 
de fomento y para el círculo 85,000 
francos. 
Para un premio de aviación 50.000 
francos. 
Para la Liga de seguridad en aero-
plano, 10,000 francos. 
Para las salas de deportes 195,000 
[ francos. 
Total : 340.000 francos. 
La organización de los salones ó su 
colocación han reportado desde su fun-
dación al Automóvil Club de Francia 
I una suma total de 000,000 francos. 
F I E S T A SUSPENDIDA 
El Director del Colegio de La Salle, 
del Vedado, de acuerdo con el claus-
tro de profesores teniendo en cuenta las 
tristes circunstancias por que atravie-
sa el país, ha suspendido por este año 
• la fiesta que tenía preparada con mo-
tivo de la distribución de premios á sus 
alumnos. 
Dicha fiesta había de celebrarse en 
el grandioso salón del Centro de De-
pendientes, bajo la presidencia del se-
ñor Secretario de Instrucción Pública, 
con asistencia de los señores Secretarios 
de Agricultura y Alcalde de la Haba-
na, por lo que prometía ser lucidísima 
con tan valiosos elementos. , 
Con tal decisión pretenden asociar-
se con sinceridad á los sentimientos de 
angustia que embargan á todos los cu-
banos, al par que abrigan vivísimos de-
seos de ver renacer en el país la tran-
quilidad y bienandanza con que se ha 
de afianzar su independencia. 
A LAS AMAS OE GASA 
En la calle de Teniente Rey esquina 
4 Cuba hay una casa que debiéramos 
conocer todas las damas. 
Es el almacén de lucían que tiene 
una enorme existencia en ropa blanca, 
de vestidos de señoras y vestidos para 
niñas y niños, existencia siempre reno-
vada por constantes remesas de todos 
los grandes centros industriales del 
mundo. 
^o hay que pensar mucho cuando 
se trata de vestir á un niño elegante y 
con arreglo á la estación. Yendo á la 
casa de Inclán se ahorra tiempo y di-
nero. Allí hay un surtido magnífico y 
á precios d»3 almacén en lo que se re-
cibe una gran economía. 
| E L " V E N T U R A DE L A R R I X A G A " 
En la mañana de hoy entró en puer-
| to, procedente de Buenos Aires, vía 
Cienfuegos, en cuyo puerto fué fumi-
gado, el vapor inglés "Ventura de 
i Larr inaga," trayendo carga gene-
ral . 
PISO U N CLAVO 
Julio Díaz Valdés, jornalero y ve-
i ciño de Puerta Cerrada número 57, 
: fué asistido en el Primer Centro de 
Socorro de una herida punzante en el 
pie izquierdo, la que se causó casual-
, mente al pisar una tabla que tenía un 
clavo, en el vertedero de Tallapiedra. 
Por contar con recursos para su 
asistencia, pasó á su domicilio. 
M A L T R A T O DE OBRA 
Juan Tomás Rodó, vecino de la Ca-
sa de Salud " L a Balear." fué deteni-
do en el paradero de los vapores de 
la "Havana Central ." por haber mal-
tratado de obra á Rafael Pérez Ven-
to, vecino de Barreto número 62. Gua-
na ha coa. 
REYERTA 
Emilio Montané Pulgarón y Felipe 
Figrien García fueron detenidos por 
el vigilante número 28, de la "Hava-
na Central ." por haber ambos indi-
viduos sostenido una reyerta en el pa-
radero de los vapores ^ie Regla. 
N o t i c í a s 
EL " M A S C O T T E " 
El 
vapor americano "Mascotte 
S!5lió hoy para Key West, llevando 18 
pasajeros.' 
CONSTANTINO 
Para los Estados Unidos embarcó 
boy. á bordo del vapor "Mascotte," 
c) tenor español Florencio Constan-
tino. 
Lleve feliz viaje. 
PARTIDA 
En el vapor " Mascotte salió hoy 
Para los Estados Unidos el abogado 
don Julio Batista. 
l o n d e r t o de la Banda Municipal 
j íañaua. sábado, comenzará, á las t m 
y media de la tarde en el teatro Nacio-
nal el sexto concierto de la Banda Mu-
nicipal, dirigida por el maestro Gui-
llermo M. Tomás, con el siguiente pro-
grama : 
DINAMARCA 
1. —Overtura de la ópera "Cleopatra;" 
Enna A. (Arreglada para concierto por 
el autor.) 
FINLANDIA 
2. —"Vals Triste:" Sibelius J . 
SUECIA 
3. —"Episodio sinfónico;" SJogren E . 
NORUEGA 
4. —"Rhapsodie norvéglenne;" Svcnd-
sen J . 
Intermedio: quince minutos. 
5. —"Klavier-Konzert;" Grieg, E . 
Intermedio: quince minutos. 
RUSIA 
6. —"Esquisses CaucaslenneB:" Ippollto^r 
Ivano-w, N. 
7. —"Preludo:" Rachmaninoff. S. 
8. —"Sinfonía núm. 4" (Ultimo tiempo): 
Tschaikowsky, P. 
NOTAS.—Se ruega encarecidamente no 
entrar ni salir en la sala del Teatro mien-
tras se esté ejecutando alguna de las obras 
del programa. 
Las personas que lleguen retrasadas 
tendrán la bondad de esperar al pequeño 
intervalo de descanso que existe entre 
uno y otro número del programa, para 
ocupar su localidad. 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" fué asistido ayer el 
blanm Manuel Llosa Román, "chauf-
feur." veeino d« Cuba 44. de una he-
rida en la planta del pie izquierdo, 
causada por un clavo. ' 
YA hecho, que aparece casual, ocu-
rrió en la qniTif-a "Los Zapotes." 
De la asistenda del lesionado se hi-
cieron cargo l i s médicos 'de la expre-
sada casa de salud. 
Centenes. . . . . . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española o-gg 
40 centavos platu 1J 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem, idem. Id u-ü6 
1 6 1 6 
Vapor americano "Miaml," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Cbilds y Compañía. 
R. I. Vidal: 6 bultos efectos. 
Ros y Novoa: 5 id. id. 
Armour y comp.: 70 barriles puerco y 4 
Id. jamones. 
Bengochea y hno.: 6 id. pescado. 
A l estar el hlanco Rogelio Mascaró y 
García, carpintero, apuntalando el te-
cho de una casa de la calle de San 
Mariano esquina á Jesús del Monte, 
tuvo la desgracia de que le cayese en-
cima una viga lesionándolo. 
Mascaró fué asistido en el centro de 
socorro de una herida contusa en el pa-
hellón de la oreja izmiierda. con frac-
tura del cartílago, y otra herida en la 
región superciliar del mismo lado, am-
has lesiones de pronóstico memos grave. 
En el cinematógrafo " O r i o n " cal-
zada de la Reina esquina á Aldama, al 
estar el menor'Emiliano la Fe y Vega, 
de 13 años, vecino del Mercado de Ta-
cón, barriendo los salones de dicho ci-
ne, penetró allí otro menor y al orde-
narle que se marchara, éste le disparó 
un tiro de revólver lesionándolo. 
El menor la Fe. fué asistido en el 
centro de socorro del segundo distrito, 
de una herida en la cara palmar de la 
mano izquierda, causada con proyectil 
de arma de fuego de pequeño calibre. 
El proyectil le qued^) incrustado 
en la mano á dicho menor. 
La policía procura la detención del 








Juan Castillo Bello, vecino de la 
calle de la Independencia número 35, 
en Managua, ingresó anoche en la ca-
sa de salud "Covadonga," donde fue 
asistido por el médico de guardia. Ir 
una herida de proyectil de arma do 
fuego en la región epigástrica, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al disparársele un revólver á su ami-
go Ramón G-onzález, al estar exami-
nando dicha arma. 
El hecho ocurrió en el domicilio 
del lesionado. Del suceso se dió cuen-
ta al Juez de guardia á la una de es-
ta madrugada. 
A l quedarse dormido en los porta-
les de la Cámara de Representantes, 
le hurtaron al blanco Jesús Aparicio 
Selfa. de uno de los bolsillos del pan-
talón que tenía puesto, la suma de 10 
pesos plata. 
Por sospecha de que sea el autor 
del hurto, fué detenido un indivWno 
blanco y remitido al vivac. 
Anoche, en la calzada de Bilas-
coaín esquina á San Lázaro, un indi-
viduo de la raza blanca t r a tó de sui-
cidarse, arrojándose sobre las parale-
las de los t ranv ías eléctricos, en los 
momentos que pasaba el carro nume-
ro 226. de la división del Vedado • 
Jesús del Monte, siendo arrollado por 
esta causa, á pesar de los esfuerzoa 
que hizo el motorista para evitar el 
accidente. 
Recogido por la policía dicho indi-
viduo, fué llevado al Hospital « 
Emergencias, donde le prestó los au-
xilios de la ciencia médica el facul-
tativo de guardia. 
El suicida se nombra Juan Valdes. 
carpintero y vecino de División nú-
mero 17. no habiendo podido deo a-
rar debido á su estado de gravedad. 
' E l señor Juez de guardia conoció 
de este suceso. 
Provisiones 
Junio 14 
Precios pagados hoy por los si- i 
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ á 12.00 . 
En latas de 9 Ibs. qt. á 12.1/4 
En latas de Ibs qt. á 14.00 j 
Mezclado s, clase caja á 10.00 
Almendras. 
Se cotizan á 38.00 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Mucia . . . . 8 á 10 cts. 
Catalanes 15 á 25 cts. 






Pescada . . . . . . . . á 
Cebollas. 
Del País No hay. 
De Montevideo á 20 rs. 
Isleñas á 22 rs. 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . . 




En barriles del Norte 
Pacas sacos 
Nuevas del país . . 
Isleñas 
Tasajo. 













á 12 .^ 
á 6.1'* 






Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio. 
„ 16—Telesfora. Liverpool. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 17—Morro Castle. New York. 
„ 17—Frankenwald, Hamburgo. 
(> 18—p. Bismarck. Veracruz y esc? las. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
m 19—México. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Silvia. Boston. 
m 20—Wasgenwald, Hamburgo y escalas 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Monterey, New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escala». 
„ 25—Mathilde. New York. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 26—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 26—Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 29—Vivlna, Liverpool. 
H 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
tí 29—Penrith Castle, Ambere». 
Julio 
2—La Navarre. St. Nazaire, escaias. 
,', 2—Pinar del Río, New York. 
„ 8—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
M 14—La Navarre. Veracruz. 
S A L D R A P . 
Junio 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. Sfft» Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
La higiene prohibe el *buso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de !:> 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
¡ PICAL. 
15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
m 17—México. New Orleans. 
„ 17—Frankenwald. Veracruz, escala?. 
„ 17—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 18—El Mar. New Orleans. 
n 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
tt 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
,. 20—México. New York. 
20—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
m 25—rbalmette. New Orleans. 
„ 27—Esperanza. New York. 
m —Buenos Airee, New York y escalas 
Julio 
„ l—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 2—El Mar. New Orleans. 
„ 8—Hannover. Vigo y Coruña. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 9—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—La Navarm St. Nazaire. esralas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava 11, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando loe sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulcsta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para 8* 
gua y Caibarién. 
1 6 1 7 
Vapor americano "El Mar," procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
Para la Habana 
González y Suárez: 250 sacos harina y 
250 id. maíz. 
M. V. Rivas: 250 id. harina. 
Werner Voight y comp.: 10 id. id. 
J . A. Bances y comp.: 250 id. Id. 
Costantino Suárez: 4,000 Id. maíz. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 250 id. id. 
y 5¡3 jamones. 
B. Fernández y comp.: 500 id. maíz. 
C. Fernández y comp.: 250 Id. Id. 
Taulet y Guitián: S00 id. id. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
Llamas y Ruiz: 250 id. Id. y 5¡.í jamo-
nes. 
Menéndez, Bergaza y comp.:'250 sacos 
maíz. 
Fernández y García: 250 id. id. 
M. Nazábal: 250 id. afrecho y 5 3 ja-
mones. 
Armour y comp.: 20 id. abono. 
E . Portilla: 2,075 tubos. 
Ponsc y comp.: 1,000 id. 
J . B. CIow é hijos: 1,967 id. 
F . Bowmann: 100|8 sebo. 
A. Lamigueiro: 6 id. jamones. 
Swift y Co.: 275 cajas huevos, 1(50 id. 
manteca, 276 id. salchichón y 121 bultos 
puerco. 
R. Suárez y comp.: 10 cajas tocino y 5 
tercerolas jamones. 
Alonso, Menéndez y comp.: 8 id. id. 
F . Pita: 7 id. Id. 
Muñiz y comp.: 5 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 5 Id. id. 
R. Torregrosa: 5 id. id. 
Fernández y comp.: 5 id. id. 
Garín, Sánchez y comp.: 5 id. id. 
San Fac C : 5 id. Id. 
Weng On y comp.: 5 id. id. 
E . Hernández: 5 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 6 id. id. 
Pung T. Pack: 5 id. Id. 
J . Duyos: 13 bultos efectos. 
U. C. Supply Co.: 1,274 atravesaños. 
Hevia y Miranda: 345 cajas fideos. 
Briol y comp.: 3 bultos efectos. 
C. Martín: 2 id. id. 
Sobrinos de Cbmtíz Mena: 2 id. id. 
Yan C. Co.: 10 id. id. 
A. Liyi y comp.: 3 id. Id. 
J . Cabricano: 3 id. id. 
J . González y comp.: 3 id. id. 
Cobo y Basoa: 8 Id. id. 
W. N. Daniel: 1 Id. Id. 
Compañía Frigorífica: 1 id. id. 
R. I. Vidal: 3 id. id. 
J . R. Paget: 8 id. id. 
Wwon^ W. On: 10 barriles camarones. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 10 cajas de 
efectos. 
F. G. Salicho: 1 id. Id. 
Marquetti y Rocarbeti: 1 id. id. 
A. E . León: 1 id. id. 
A, Reboredo: 400 melones y 30 cajas 
naranjas. 
Cul.au E . Suppliy Co.: 6 bultos efectos. 
Horter y Falr: 18 id. id. 
S. Express Co.: 1 id. id. 
H. L . Shaw: 3 jaulas aves y 10 bultos 
efectos. 
J . M. Gómez: 5 perros, 10 yeguas* y 3 
caballos. 
Orden: 325 sacos alimento y 4,571 ata-
dos cortes. 
Para Guantánami 
Orden: 2 cajas calzado. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Garriga y comp.: 250 sacos 
rnafz. 
Suárez y comp.: 350 id. id. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
A. B R E 
BÍDetn del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3 ^ á 4^ 
Plata española ' entra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks concra c:o espaDoI, 
108% á 108% 
VALORES 
Com. Vond. 
Bonos Hlpotóoarloe de la 
Compañía de Gas y Eleo-
trlcidad N 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107% 110 
Empréstito de la República 
de Cuba. 18% millones. . 104% 110 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
Fomento Agrario 88 97 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español óe la lela 
de Cuba 95 95%' 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba . 119 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 93 93?» 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas , . N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Eleo-
tricidad de la Habana. . 135% 140 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 si» 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
RallwayB Co. (preferen-
tes) 134% 13Í 
Ca. id. id. (comunes) . . . 128 133 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 84 
Ca. Almacenes y Muellee 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 100 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 ain 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 70 78 
Habana, junio 14 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . Stíiahez. 
C O M U N I C A D O S 
M A D R E S CATOLICAS 
Por orden de nuestro Director, aviso 4 
todas las señoras que componen esta A.«o-; 
c iación, que m a ñ a n a 15, á las qocho de la 
mañana, se celebrará, en la Iglesia del Pan-; 
to Cristo, la misa y Comunión de regla-1 
mentó . Terminada dicha ceremonia, se 
efectuaré, la junta de costumbre, & la que 
sólo aslstlrí l la Directiva. 
L a Secretarla, 
ConoepoKVn P. Y «la. de DoTrley. 
6940 1-14 
AVISOS R E L I G I O S O S 
Fondos públicos Valor PO 
112 
Empréstito de ¡a República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del 'Ayuntamiento 
de la Habana 111 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara 
I<1. id, segunda id 
Id primera id. Farroc&rril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 





PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l s&bado, 15 del actual, se celebrar* 
una misa cantada, de ministros, á. la San-
t í s ima Virgen del Carmen, en la que se le 
Impetrara, el restablecimiento de la par. 
E l Párroco y 1.a Camaror* 
6890 2t-13 2d-1t 
IGLESIA DE SANTA C L A R A 
E l domingo próximo, 16 de los corrien-
tes, se celebrará la fiesta del SMUM C O R -
P U S C H R I S T I en la forma siguiente: 
A las nueve de la mañana. Misa solemne, 
en que oficiaré, de Preste el Rvdo, Padre 
F r a y José Antonio Urquiola, Religios* 
Franciscano, y es tará el Paneg ír i co á car-
go del Rvdo. Padre F r a y Bernardo LopA-
tegui. Religioso de la misma Orden. E l co-
ro es tará también A cargo de Re l ig ioso» 
de la indicada Orden. 
A las cinco de la tarde. Proces ión pof 
el interior del Templo. 
L a Abadesa. Capel lán y Síndico del Mo-
nasterio, suplican la asistencia de los fie-
les & esos actos religiosos. 
Habana. 11 de Junio de 1912. 
6815 5-13 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l domingo 16 se ce lebrará la gran fies-
ta que anualmente se tributa al gloriosa 
San Antonio. 
Dará principio ésta á las ocho a. m., j 
I ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente 
orador Iltmo. Sr. Canónigo y Secretario 
, del Obispado, Pbro. Alberto Méndez, 
i Suplico á todos los devotos y demás fie-
I les su puntual asistencia, para rogar al 
Panto la paz y tranquilidad de la Isla, 
I.a Camarera. C. M. 
6853 3-13 
106 
E n la Iglesia de Je?íis del Monte, á ias 
• nueve de la mañana, se ce lebrará el do-
mingo 16 gran fiesta con sermón y orques-
ta a', mí 'agroso San Antonio de Padua, 
L a señor i ta Mercedes Ruiz y camarera 
señora Pl'ar Arias de Liner. con el Párro-
co que suscribe, invitan & esta hermo-
i sa fiesta & los devotos del Santo, 
Jesfis del Monte, Junio 12 de 1912. 
E l Párroco. 
' 4-13 j 6871 
C a s c o s y F l o r e s d e S O M B R E R O S 
A?A H E M O S recibido modelos adornados de jas mejores casas de 
T París, é invitamos á las damas á conocerlos. Esta casa tiene la mejor fábrica de cascos que hay en la Habana. E l surtido de florea es extens ís imo y los precios muy reducidos. 
Aux Galeríes Lafayettl 1 1 7 , obispo nüm. i 17 
C 1809 alt. 15-16 My. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición la tarde.--Junio 14 de 1912 
H A B A N E R A S 
E l pasaje del Espagne. 
¡Sale mañana el mas ¿amante de los 
vapores de "la Trasatlántica Francesa 
llevando un gran contingente de viaje-
ros distinguidos. 
Empezaré por hacer mención del se-
ñor Casimiro Heres. el bien querido 
presidente de la empresa del DIARIO 
DE LA MARINA, que es, á su vez, una 
de las personalidades más salientes de 
nuestra laboriosa y rica familia astu-
riana. 
Xo realiza el señor Heres, cierta-
mente, un viaje de placer. 
Es otro su objeto. 
Lo explicaba ayer el DIARIO, en lu-
gar preferente de su primera edición, 
con estas palabras: 
— ' ' L a constancia en un trabajo fati-
goso no ha podido con su espíritu, pero 
pudo con su cuerpo: Herfes marcha 
delicado: va á respirar los aires de su 
tierra, de 4a Asturias de su alma, que 
le recibirá amorosamente como á un 
hijo que la qurere con delirio, é irá á 
respirar también los aires sanos y vigo-
rizadores de Canarias, para que ellos le 
repongan de las fuerzas consumidas.'' 
( on el querido viajero va su buena 
y excelente esposa, la distinguida da-
ma Engracia Hevia de Heres, y van 
también todos sus amantísimos hijos. 
L a relación de pasajeros distingui-
dos que lleva mañana el Espagne me-
rece conocerse. 
E l Ministro de Italia con su intere-
sante esposa, la señora Angélica Ga-
larraga de Mondello, y la señorita 
Chón Toscano. 
La bella dama Silvia Alfonso Viuda 
de Terry. 
E l señor Agapito Cagigas y su se-
ñora. María Luisa Gómez Mena, una de 
las damas qué más brillan en la so-
ciedad de la Habana por su hermo-
sura y por su elegancia. 
La señora Amalia Zúñiga de Alva-
rado con sus dos hijos menores, Ar-
mando y Alberto,, á cual más simpá-
tico. • • • 
E l señor Andrés Terry y su bella y 
espiritual esposa. Blanquita García 
Montes, acompañados de Tomás, el hi-
jo de su idolatría. 
La distinguida é interesante dama 
Nena Terry de Varona con su bella hi-
ja, la señorita Teté Varona, tan cele-
brada entre esa pléyade nueva de de-
moiselles que es gloria y encanto de 
la sociedad habanera. 
E l doctor Agustín Varona y Gonzá-
lez del Valle, actual director de la Co-
vadonga, la gran casa de salud del 
Centro Asturiano, á quien acompaña 
su joven y distinguids esposa, la se-
ñora María Prieto de Varona. 
Enrique Andino, el conocido hacen-
dado, y su señora, María Massino, da-
ma tan amable y tan distinguida. 
Tres matrimonios más, igualmente 
distinguidos, como Oren ció Nodarse y 
Conchita Peña, Antero Prieto y Teté 
Larrea y Walfrido Fuentes y María 
Valle. 
Mademoiselle Luise Terry. 
E l señor Ramón Campa con su nu-
merosa familia. 
Otras familias más, como la de Mi-
ra Xarganes, rico propietario del Ve-
dado, y la señora Viuda de Canales 
con su hijo Enrique. 
Mme Auguste Briol, distinguida da-
ma de nuestra colonia francesa, á la 
que acompañan sus dos hijos. 
E l Marqués de Perijáa. 
Y los señores Ernesto Zulueta. L . 
Arechavaleta, Pedro Bea y Pelayo Qui-
rós, sobrino este último del opulento 
banquero don Juan Argüelles. 
Mucho pasaje más del alto comercio 
de la Habana y de familias acaudala-
das del interior. 
E l vapor Espagne irá abarrotado. 
Según me dice el amable amigo M. 
Ernest Gaye, agente general de la 
Trasatlántica Francesa, hay cuatro-
cientos ocho pasajeros de cámara y lo 
demás todo lleno. 
"Cn total de mil trescientos pasaje-
ros. 
A propósito. 
Además de las numerosas personas 
que tienen tomado pasaje para el do-
mingo en el vapor Havana, de la Ward 
Diñe, sábese de otras muchas que ha-
cen sus preparativos de viaje. 
Entre otras, la distinguida familia 
del señor Eduardo Delgado, que se di-
rige á las Montañas, en cuyas alturas 
encontrará el restablecimiento comple-
to de su salud el conocido y muy sim-
pático joven Adolfo Delgado, cuya vi-
da puso en grave riesgo últimamente 
un fuerte ataque de congestión pul-
monar. 
Para la última semana de mes tie-
ne proyectado su viaje á Nueva York 
p| distinguido matrimonio Merceditas 
de Armas y Guillermo Lawton con su 
hijo, el simpático WiUyto, quien fué 
acometido días pasados de un ataque 
apendicular del que ya se encuentra 
repuesto completamente. 
Anuncian su viaje al extranjero pa-
TP. un plazo próximo el señor Victo-
riano Bances con su bella hija Teté, el 
querido amigo y compañero del pe-
riodismo Victoriano González, direc-
tor de E l Financiero y redactor áp E l 
Comercio, y el señor Alfredo Morata. 
Este último, canciller de la Lega-
c i ó n de T'ruguay. se lirisre á Barcelo-
na para asuntos d*5 familia. 
¡Qué emigración la de este verano! 
quinta Sajita Amafia en Arroyo 
Apolo. 
Esta noche. 
Una fiesta de arte en Payret. 
Celébrase en honor y beneficio del 
notable maestro Juan Gay con un pro-
grama muy interesante donde figura 
el tercer acto de la ópera Bohemia 
cantado en carácter por la señorita 
Margarita Martínez y el tenor Domini-
cis. 
Cn éxito seguro. 
ENRIQUE F O N T A X I L L S . 
R O P A B L A N C A 
E l mfts chic y mas amplio surtido en 
ropa blanca para las damas, lo tiene el 
Departamento de ropa blanca de E l E n -
caoto. Galiano y San Rafael. 
Hay de cuanto se desee, asf como nue-
vas combinaciones; todo de exquisito ^usto. 
D E T E L O N A D E N T R O 
M añ anana.... 
MALV ALOCA" 
D í a s . 
Eliseo Gibersra. uno de los más gran-
des y más legítimos prestigios de la tri-
buna cubana, celebra hoy sus días. 
Mi saludo de felicitación. 
L a despedida de una artista. 
Se trata de Cristeta Goñi. la mara-
villosa violinista que ha sido la admi-
rar-ión de nuestra sociedad, en fiestas 
artísticas divers;as, con los prodigios de 
su arco. 
Un grupo distineuido de caballeros, 
reconocedores de los méritos de la ar-
tista, han organizado una matinée mu-
sical para su beneficio y despedida. 
Se celebrará el domingo, con un pro-
grama muy interesante, en los salones 
del Conservatorio Nacional. 
Los billetes para este concierto han 
sido repartidos en gran número. 
Todos entre familias distinguidas. 
Traslado. 
'El aefor Melchor Berna! con su dis-
tinguida familia deja la casa que ocu-
pa en la calzada de la Reina para 
trasladarse á la que ha sido residoncia 
en el Prado, dminte largos años, del 
señor Mifruel AWarado. 
Dentro de breves días se hallará allí 
instalado. 
La familia del señer Alvarado, á su 
vuelta de Europa, ocupar^ SU hermosa 
Y I S O 
Cuando anoche, reinaugurado Payret, 
c o n c l u y ó la r e p r e s e n t a c i ó n de "Puebla de 
las Mujeres," la del ic iosÍBima comedia de 
los hermanos Quintero, o c a s i ó n tuve de 
pres&nclar el ensayo de otra aun mfts 
bella obra de los mismos ilustres auto-
res: "Malvaloca." 
"Malvaloca" se estrena m a ñ a n a . 
¿Y qué es — p r e g u n t a r é i s , lectores — 
"Malvaloca"? • 
Pues, sin duda alguna, la mejor pro-
d u c c i ó n de los Quintero. 
Un ilustre escritor nos dec ía , no ha mu- • 
cho, que los Quintero tienen, por m é r i t o ' 
propio y bien patentizado, un doble valur 
literario, como saineteros y como poeias. | 
— C i e r t a parte de la c r í t i c a — o b s e r v a b a 
a q u é l — o f u s c á n d o s e en s i s t e m á t i c o s rega-* 
teos, no se aviene á reconocerlo así , y 
solamente en los s a í n e t e s de los aludidos 
autores reconoce m é r i t o s positivos. No 
es é s t a la opin ión del públ i co italiano, por i 
ejemplo, entusiasmado con " E l genio ale-
gre," " L a s floree," y " E l amor que pa- ' 
sa." Cuanto á mí, confieso que perma-, 
nezco en un t é r m i n o medio. Prefiero 
siempre aquellas producciones de los Al -
varez Quintero eminentemente saine-tes- ! 
cas ó donde el elemento sainetesco pie- 1 
domina, como " L a mala sombra" ó "Pue- 1 
bla de las mujeres." Mas esta preferen-
cia no me impide, saborear y admirar 
la suave m e l a n c o l í a de " L a flor dr ta 
vida," la amarga verdad del desenlace 
de "Pepita Reyes'.' 6 el .grato aroma poé-
tico de toda esta dolorosa "Malva loca" . . . 
E n "Malvaloca"—y en casi todo el re-
pertorio de los Alvarez Quintero—resplan-
dece el atractivo primordial de la obser- : 
vac ión directa de la vida. Su dramatur-
gia podrá no ser muy variada, aun revis- ; 
tiendo tan mt í l t ip les .formas en la apa-
riencia; pero nadie podrá advertir en 
ella reminiscencias l ibrescas de ninguna 
clase, ni inspiraciones dé segunda mano. 
L o s dramas de los Alvarez Quintero tie-
nen el doble encanto de su e s p a ñ o l i s m o 
y de su verdad.' á o n dé un ambiente tan 
profundamente humano ' y castlzamonte 
nacional como la ."Doña Perfecta," de Pé-
rez Galdós , 6 la " S e ñ o r a ama," de Bena-
vente. E s t a sencillez y é s t e realismo 
enamoran. L a poés fa ütí e s t á ' t a n t o cn los 
versos como en la vida, sin que por «ato 
deje de ser el verso, naturalmente, el m á s 
bello a t a v í o de toda idea poét i ca . 
F ie les á su sensibilidad de poetas y 
t a m b i é n á su perenne .culto, del alma po-
pular andaluza, en una copla del pueblo 
han hallado los Alvarez Quintero el pen-
samiento fundamental, de su nuevo dra-
ma "Malvaloca." EÍ cantar es este: 
Merec ía esta áerrana 
que la fundieran de nuevo 
como funden las campanas. 
E l asunto, tan "Intenso de dolor como 
hondo de verdad, puede resumirse breve- i 
mente, con argumento y todo. 
Salvador, andaluz dicharachero, v Leo- ] 
nardo, asturiano r o m á n t i c o , han estable-
cido juntos una fund ic ión en cierto pue-1 
blecito de Sevi l la . A consecuencia de un i 
accidente del trabajo e s t á Salvador curán-
dose en un Asilo de ancianos é i n v á l i d o s 
á cargo de las monjas. Leonardo acude 
a l l í á visitarle. Nunca hubo entre ambos 
el menor recelo- hasta que—de pronto, im-
previstamente, y con la frase de R o m á n 
Coolus—une femme passa. 
Rosa, mujer de r a r a belleza y de tur-
bia historia, llega al Asilo preguntando 
por Salvador y tropieza con Leonardo. 
E n t r e " M a l v a l o c a " — a s í l laman á Rosa 
desde niña por una malvaloca que á la 
puerta de su casa h a b í a — y el asturiano 
arisco, e n t á b l a s e r á p i d a m e n t e un mutuo 
y noble amor. L a Implacable hostilidad 
y falta de indulgencia de las gentes no 
perdonan á Rosa, aunque Leonardo la 
haya perdonado y redimido. L a somura 
de Salvador, antiguo d u e ñ o de la machu-
cha, á l z a s e t a m b i é n como imborrable y 
triste e v o c a c i ó n entre los dos nuevos 
amantes. Salvador, generoso, a p r é s t a s e á 
retirarse de la fundic ión y alejarse del 
pueblo. Mas no por ello r e c o b r a r á n la 
paz el dolorido corazón de Leonardo y 
el de Malvaloca. Ser ía preciso fundir á 
é s t a de nuevo, como las campanas, y ello 
es imposible. " L a virginidad, como la Ce 
—dijo P i y Margall—, una vez perdida, 
no se recobra." ¡El pasado vuelve! ¡ E s e 
pasado evocador y terrible, que ya la t ía 
como primordial elemento d r a m á t i c o en 
el teatro griego, y que ha inspirado en 
los tiempos modernos los m á s fuertes 
dramas fisiológicos de Ibsen y uno de los 
m á s sutiles dramas p s i c o l ó g i c o s de Por-
to-Riche! 
Los Alvarez Quintero han acertado á 
damos la s e n s a c i ó n de un pavoroso esta-
do de alma y el latigazo de un conflicto, 
de puro sencillo, m á s tremendo. Frente 
á muchas comedias de levita con preten-
siones de dramas bravos, los Alvarez 
Quintero han levantado el bello edificio 
de un tierno drama popular. 
T r a t á n d o s e de dos escritores de espí-
ritu tan optimista, huelga añadir que ca-
si todos los personajes son de buenos 
sentimientos y de abierta s i m p a t í a , lo 
cual acrece el i n t e r é s que tomamos en 
sus tristezas. ' ^ 
Y tampoco es necesario a^vegar' que, 
antes de cerrar por completo la noche, 
llegan á nosotros juguetonas y vivas lla-
maradas de luz. E s decir, que los Alva-
rez Quintero, esta vez, como todas, no se 
ponen completamente serios sino d e s p u é s 
de habernos regocijado con su ingenio 
travieso y fecundo p r ó d i g a m e n t e . . . 
A g r é g u e s e á esto que "Malvaloca" nos 
s e r á puesta en escena con la m á s abso-
luta propiedad y el m á s exquisito es-
mero. 
Paj-a sus tres actos se han pintado 
magní f i cas decoraciones. 
Y trabaja en la obra toda la compa-
ñ í a . . . 
Con toda tranquilidad de conciencia, 
respondo del éx i to . 
Hasta m a ñ a n a , pues . . 
ECOS 
L a tercera r e p r e s e n t a c i ó n de "Puebla 
de las Mujeres," efectuada anoche en 
Payret, c o n s t i t u y ó un nuevo triunfo para 
la c o m p a ñ í a de Paco Mart ínez . 
Prudencia Grifel l , que ha obtenido con 
esta obra uno de sus m á s e n t u s i á s t i c o s 
triunfos, fué a d a m a d í s i m a en unión de 
P i lar F e r n á n d e z , que tan brillante vic-
toria a l c a n z ó t a m b i é n en esta obra, y de 
Rosa Blanch, Esperanza Real , Paco Mar-
t ínez , Escr ibá , Torrent y Madurell. 
Conchita P e r d o m o — á la que, por un ol-
vido indisculpable, o lv idé en la r e s e ñ a del 
estreno de esta bella c o m e d i a — e n c a r n ó 
muy sugestivamente á la pueblerina An-
gela. Conchita estuvo, como su persona-
je lo indicaba, angelical. Y si a s í es la 
concha, ¡ i m a g í n e n s e c ó m o s e r á la perla 
de tal C o n c h a ! . . . 
— E s t a noche se c e l e b r a r á en Payret 
la gran func ión en honor y á benoflcio 
del maestro Gay, tan admirado y queri-
do. . . 
R e c u é r d e s e el programa: 
Primera parte 
Concierto, dirigido por el maestro Juan 
Gay. 
1. — L a r g o ; Haendel. Por la orquesta. 
2. — ( a ) A r i a de "11 flauto m á g i c o ; " (b) 
A r l a de "Don Giovannl ;" Mozart. Por el 
bajo s e ñ o r Gaspar M e n é n d e z , a c o m p a ñ a -
do por la orquesta. 
3. —Danzas noruegas; Grleg. Por la or-
questa. 
4. —Cantata por el "Orfeó Catalá ." 
5. — M a r c h a h ú n g a r a de " L a Damnation 
de F a u s t ; " Berlioz. Por la orquesta. 
Segunda parte 
1 .—"La hamaca" ( p o e s í a ) de Diego V. 
Tejera . "Trova antigua" ( p o e s í a ) de L o -
zano Casado. L e í d a s por el ¿ ^ I r t a y 
conferencista español , don Mariano A l a r 
^ ' . - R e p r e s e n t a c i ó n del ^ r c e r acto de 
la ó p e r a del maestro Puccini : L a Botie 
I me." Dirigida por el reputado maestro 
Arturo Bovi. Bajo el siguiente reparto. 
Mimí : Srta . Margarita Marttne*. 
Musseta: Sra . T i n a F a r e l h ^ Bo^i. 
Rodolfo: Sr . Francisco F e r n á n d e z Do-
minicis. _ 
Marcelo: Sr . Santiago FerreiTO. 
Coro interior: "Orfeó Catalá 
Xoche de gala, pues, s e r á la de esta 
noche en Payret. 
1 — M a ñ a n a , estreno de "Malvaloca. 
• 
Santos v Artigas siguen de triunfo en 
triunfo sobre la escena de Albisu. canto 
en p e l í c u l a s de gran m é r i t o como en di-
vertidas obras del g é n e r o bufo, puestas 
en escena por el cuadro de artistas que 
dirige el popular Raúl del Monte, quien 
ha tenido el buen tacto de escoger obras 
! que no caen en la chocarrer ía y que tie-
nen siempre sabor de actualidad. 
i Hoy se estrena la obrita l ír ica "Usted 
, es un hombre." y se reprisa " E l Disloque 
reformado." 
E l c i n e m a t ó g r a f o de Santos y Artigas 
. presenta las ú l t i m a s novedades de Euro-
; pa. L a pe l í cu la "Los m á r t i r e s de la 
Cruz Roja" dejó gratamente sorprendido 
i a l numeroso públ ico que anoche as i sv ió 
• á su estreno. 
Hoy se e s t r e n a r á la vista titulada " L a 
I s e ñ o r a de Masin," que es una h i lac ión de 
escenas c ó m i c a s que s o s t e n d r á n á los es-
pectadores en r isa continua. 
M a ñ a n a se estrena la hermosa cinta 
" E n las e n t r a ñ a s del mar," en la cual re 
ve toda la maniobra del salvamento de 
un submarino por medio de los modernos 
tubos de aire comprimido. 
E l lunes irá el estreno de la revista 
; de actualidad original de B e n j a m í n Sán-
chez Maldonado, "A c a m p a ñ a , ó Todo por 
la patria." 
Artigas escribe desde I ta l ia y anuncia 
el e n v í o de la pe l í cu la magna " E l secre-
i to de un chauffeur" y otras de maravi-
¡ llosa p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a . 
• 
Hoy se celebra en el Casino el benefi-
cio de la notable actriz e s p a ñ o l a E l o í s a 
Osorio, en cuyo honor, a d e m á s de la com-
pañía de Pi lar Bermúdez , t rabajarán Gus-
tavo R o b r e ñ o y Gustavo Barba. 
F iguran en el programa: "Los purita-
nos," " E l pobre porfiado," "Pepe el libe-
ral ," la jota de " E l guitarrico" y precio-
sas p e l í c u l a s . 
Carte l bien atrayente. 
9 
Se estrena hoy en Mart í una muy gra-
ciosa zarzuela, "Antón el prestamista," de 
Castro y de Rodr íguez . 
E n segunda tanda. 
Y en primera y tercera, respectivamen-
te, "Los alzados" y "Una noche en una 
posada." j A'jjaf 
Hoy en Norma: "Estaba escrito" y 
" E l verdadero amigo." 
— M a ñ a n a , " L a captura y muerte de 
Bonnot y Dubois." 
— E l lunes, "Mentira fatal." 
• 
Se ha separado de la c o m p a ñ í a de Pi-
lar B e r m ú d e z el veterano actor Meca, que 
| tantos aplausos c o s e c h ó ú l t i m a m e n t e en 
el Casino. 
Queda á la d i spos i c ión de las Empresas . 
L o s Quintero han estrenado en Madrid 
una nueva obra: "Sábado sin sol." 
Que obtuvo un gran éx i to . 
Como se e s p e r a b a . . . 
C . de la H. 
• • • 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. 
Payret .—Homenaje al maestro Gay. 
Albisu.—Cine y Raúl del Monte. 
Casino.—"Los puritanos." "Pobre por-
fiado." "Pepe el liberal." 
Mart í .—"Los alzados." "Antón el pres-
tamista." "Una noche en una posada." 
Norma.—Cine. 
P o r T e l é f o n o 
¿ N o quiere usted dar un paseo por la 
siempre concurrida calle del Obispo y, 
y a en ella, entrar en la casa de Wi l son? 
Pues llame por t e l é f o n o y diga que á 
su casa le manden todos los cuadernos de 
modas, y muy particularmente el "Chic 
P a r i s i é n , " suprema revista de las revis-
tas del elegante vestir del mundo feme-
nino. 
E n la magn í f i ca moda ha de encontrar 
cuanto desear pueda. 
Acaba de llegar y trae todo lo que 
traer puede publ i cac ión que se dedica á 
elegancias del s é r femenino. 
PARAGUAS de S E D A PARA SEÑORAS, desde tres pesos. 
S A L D O de vestidos bordados en N A N S O U K . WARAN-
DOL y V O I L E . 
LIQUIDACION de medias de gasa negras, blancas y de 
todos colores, muy F I N A S A P R E C I O S MUY BA-
RATOS. 
G R A N D E S novedades en Nansouk bordado, en TODOS 
L O S ANCHOS, desde 25 centavos, 
P R E C I O S A S GUARNICIONES en Nansouk bordado, con 
G U I P U R E S y de V O I L E IMPRUNE. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
J T l T ü T m T l l l T e j i d o s , s e d e r í a , wm c o n f e c c i o n e s y s o m -b r e r o s p a r a s e ñ o r a s 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A - 2 5 3 0 
Mandamos muestras de tr ias á todas las persona» que del interior de la Isla 
no* las pidan, pero les s u p l í c a m e » qus nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder s erv i r la» con acierto. 
C 2016 J n . 1 
L O N A B O R D A D A 
$ 4 - 2 4 
P r e s e n t e e s t e a n u n c i o y s e l e d e s -
c o n t a r á n $ 0 . 5 0 c e n t a v o s . 
F L O R I T - S a n R a f a e l 2 5 . 
P A R A L A S F I E S T A S D E V E R A N O 
L a s t e l a s m á s e l e g a n t e s e s t á n e n 
L A F I L O S O F I A 
O r g a n d í e s , n a n s ú s b o r d a d o s , m u s e l i n a s b o r d a d a s , g u a r n i c i o n e s , w a r a n d o l e s 
l i s o s y b o r d a d o s y m i l a r t í c u l o s q u e e n c a n t a n y s e d u c e n . 
¡ U N A L O C U R A ! 
Olanes de unión, muy finos y bonitos, á centavo. 
Encajes de hilo, muy finos y bonitos, á 2 ets. vara. 
Tiras bordadas, media vara de anchj. á 10 ets. vara 
Camisones bordados, fran-ceses. á 70 centavos. 
Irlanda doble ancho, para camisas, á 8 centavos. 
Bhochados pura seda, á 20 centacos vara. 
Piezas de crea, puro hilo. 30 varas, á 2.25, 
Piezas de madapolán, con 30 varas, á $2.40. 
Sayas blancas, bordadas, á 40 centavos. 
Hilo "Cadena". 2-00 yardas, á tres centavos. 
Corsés cutí de hilo, á 75 centavos uno. 
Medias de seda, para señoras, á 40 centavos par 
Sobrecamas olán. estampadas, á 40 centavos. 
Warandol blanco, bordado, á 15 centavos, 
| E L D I S L O Q U E ! 
Polvos Pompeya á 64 centavos caja. 
Polvos Leche, Coudray. á 25 centavos caja. 
PolVos Java, caja grande, á 24 centavos. 
Pol vos Anthea, paquete, á real. 
Jabón de Almendra, (caja de seis), á 30 centavos. 
Aceite de Bellotina. á 19 centamos pomo. 
Jabón Hied de Vaca (caja) á 60 centavos. 
Agua de Colonia,, Guerlain, á 65 centavos pomo. e . r  se r s,   t s r.  
C o n v i e n e q u e t o d a s l a s d a m a s v i s i t e n L A F I L O S O F I A 
p a r a q u e s e c o n v e n z a n . 
N E P T U N O Y S . N I C O L A S 
En la enfermedad y en la t 
se conoce á los amigos, y en el ^aW 
se conoce si es buena la cerveza, ri; 
gruña como la de L A TROPICAL. 




Estas 7 tocias las demás deformidi. 
des de I03 dientes son eficazmente co. 
rregidas en el G-abinete dental del 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de su-
frimientos, se practican todas las ope. 
raciones de la boca 
De 8 á 4 todos los d í a s 
San iguel 66 esqÉa á Sao Nicolás 
T e l e f o n o A = r 6 l 9 
5928 26-22 My. ^ 
r ¡ Q u e b r i n c a n / f 
¡ Q u e s a l t a n ! 
g ¡Que no hay quien los iumbe! | 
| INR0MPIBLES 
muñequiios de la suerte 
I ÍO y 5 c/s.—NOVEDADES PARA REGALOS | 
| VENECIA. Obispo 96 
C 2082 alt. 12-6 
DOCTOR GÜLVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEWI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2059 Jn . 1 
F o n ó g r a f o s y discos 
C O L U M B I A 
deben estar en toda» 
partes 
Gran surtido en FONO-
G R A F O S , desde $13-50 
D I S C O S 
con mús ica extranjera ) 
del país 
hasta $2-50. 
F R A N K G. R O B I N S Y COMPAÑIA 
R E P R E S E N T A N T E S G E N E R A L E S PARA 
C U B A 
Obispo y Habana. Habana. 
C 2130 alt. 4-12 
M I R A G U A N O del Pai s 
S E V E N D E E N M A R Q U E S G O N Z A L E Z 12. 
6437 81-4 />d-4 
L E P E T I T 
T R I A N O N 
S E HA T R A S L A D A D O A S U / 
NUEVO Y HERMOSO L O C A L D E 
C O N S U L A D O 111 
Casi ésquina á S. RAFAEL 
c. 1915 16-31-M 
FRENTE A LOS PADRES 
JESUITAS 
S« han recibido los tan solicitados rosa* 
ritos en miniatura, que van dentro de un* 
bellota. Ademas de esta curiosidad, un Hi» 
fln de novedades en efectos religiosos, <!"•' 
por su reducido tamaño, resultan muy e!e-; 
gantes y de gran novedad. 
Inmenso surtido en papeles de fantast» • 
para señoras y señori tas , j u g u e t e r í a en 
general y papelería. 
Libros de Educación y religl osos de toda* 
clases. 
Es tamper ía de gran novedad para prima-
ra comunión; rosarlos y medallas de toda* 
clasae. 
Gran novedad en devodonarlos finos T 
en clases corrientes para regalos. 
Estatultas en busto de todos los santo». 
L I B R E R I A «WrESTRA SEftOBA D E HB-
L E N . " C O M P O S T E L A 141. T E L E T O -
NO A-1638. A P A R T A D O 368. 
Impresores del Bolet ín Ec les iás t i co y 
las Revistas Ilustradas de mAs renombre^ 
C 2100 alt. 12-8 Jn- I 
H o t e l d e F r a n c i a 
T E N I E N T E R E T 15 
Habitaciones amuebladas con ó sin sef* 
vicio de mesa. Sitio excelente para comi-
sionistas. 6765 10t-ll 
L A L I R A D E O R O 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
P A P E L E R I A E L E G A N T E 
Y Objetos de Escr i tor io 
San Rafael 1 % 
Frente al Aguila Americana 
C 2095 " 15-7 Jn-
c m « 15-t. 6933 1-14 
.3310 
C A R N E A D O 
Calle Paseo. Ve<la«» 
Teléfono F-17T7 
30 baños públicos, í l -»0 
30 reservados, de $2-9° 
en adelante. 30 famülf ' 
res. $2-00. Abiertos «• 
S fi 8 de la noche. 
AUTOMOVIL Y COCHES 
A DOMICILIO 
166-33 
Imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M A R I » * 
Teniente Rey 7 Prada > 
